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مستوى الأول في كتاب اللغة لسئلة التمرينات لأتحليل جودة الدوضوع : 
تأليف الدكتور  11۰1على الدناىج الدراسية  العربية للفصل الثامن
 .ىداية
 الدولدية ليلة نور:  الكاتبة
     131111111رقم الطالبة : 
مستوى لسئلة التمرينات لأتحليل جودة ىذا البحث ىو البحث الذي بحث في 
تأليف الدكتور  11۰1على الدناىج الدراسية  كتاب اللغة العربية للفصل الثامنالأول في  
الصدق والثبات ومعامل صعوبة, ومعامل لدعرفة جودة في . إن أىدف ىذا البحث ىداية
الفصل الثامن بمدرسة  منالتلاميذ  66ىو ىذا البحث  العينية في . تمييز وفعالية الخداع
جمع البيانات في ىذا البحث ىو الطريقة و  .ڠسماراالثانوية الإسلامية "نور الذدى" 
وأجوبتها من سئلة التمرينات الباحثة لنيل البيانات عن أ تىذه الطريقة استخدمالتوثيق. 
يل جودة تحلوفي  .ڠسمارافصل الثامن بمدرسة الثانوية الإسلامية "نور الذدى"  التلاميذ في
على الدناىج  مستوى الأول في كتاب اللغة العربية للفصل الثامنلسئلة التمرينات لأ
لدعرفة استخدمت الباحثة بطريقة وصفية كمية  تأليف الدكتور ىداية 11۰1الدراسية 




مستوى الأول في  لل سئلة التمريناتأبناء على نتائج البحث، تحليل جودة 
تأليف الدكتور  11۰1 ةىج الدراسياعلى الدن الثامن ب اللغة العربية للفصلاكت
%) من ثلاثة وثلاثون  11لأنها اثنان وثلاثون من مائة ( حيدةلذا جودة ىداية 
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 أىدى ىذا البحث العلمي إلى:
 مرية.وأمي  أحمد سهلأبي  والدي   .1
 أخي وأختي المحبوب. .1






 كلمة الشكر والتقدير
الحمد لله رب العالدين. قد أتمت الباحثة من كتاب ىذا البحث تحت الدوضوع: 
على  مستوى الأول في كتاب اللغة العربية للفصل الثامنلسئلة التمرينات لأتحليل جودة 
. وىذا مقدم للإكمال بعض الشروط لنيل  تأليف الدكتور هداية ١٣۰٢المناهج الدراسية 
والى في قسم تعليم اللغة العربية كلية علوم التربية والتدريس بجامعة  )1Sالدرجة الليسانس (
 .ڠسماراالإسلامية الحكومية  ڠاسا
 وتريد الباحثة إلقاء الشكر والتقدير إلى:
فضيييييلة السيييييد الييييدكتور الحيييياج رىييييارجو الداجسييييتير كعم ييييد كلييييية  كل يييية علييييوم  .1
 .ڠسماراالإسلامية الحكومية  ڠاوالى سابجامعة التربية والتدريس 
فضيييييلة السيييييد الييييدكتور أحمييييد إسماع ييييل الداجسييييتير، رئيييييس قسييييم تعليييييم اللغيييية  .1
ة الإسييييييلامي ڠاااااااوالى سييييييابجامعيييييية العرب يييييية في كل يييييية العلييييييوم الترب يييييية والتييييييدريس 
 .ڠسماراالحكومية 
فضيلة السيدة تؤتي قرة العين الداجستير، كاتبة قسم تعليم اللغة العربية في كلية  .1
 .ڠسماراالإسلامية الحكومية  ڠاوالى سابجامعة العلوم التربية والتدريس 
كمشييييييييييرفة  الأولى في ىييييييييييذا الداجسييييييييييتير   دكتييييييييييور  يييييييييي اعيفضيييييييييييلة السيييييييييييد  .4
 كمشييييييرفة الثان يييييية، قييييييد أعطييييييا تي قييييييرة العييييييين الداجسييييييتيرالبحييييييث، وسيييييييدة تييييييو 
 الباحث الإر اد في أثناء ا تغالذما.
 ط‌
 
الإسلامية الحكومية  ڠاوالى سابجامعة الددرسين في كلية علوم التربية والتدريس  .5
 الذين قد عل موا الباحثة إلى سبيل العلم والدعرفة. ڠسمارا
 .ڠسمارامدير الددرسة وجميع الأساتيذ بمدرسة الثانوية نور الذدى  .6
في كييييييييل وقييييييييت. عسييييييييى الله أن  يييييييير قهم  ةييييييييدعون الباحثيييييييي عيييييييائلتي المحبييييييييوب .7
 بطول العمر والصحة.
تعلييييييييم اللغييييييية ، وخاصييييييية 1131عيييييييام  تعلييييييييم اللغييييييية العرب يييييييةعطيييييييت عائلييييييية أ .8
وأصييييييييبحت عائليييييييية خييييييييلال الكل يييييييية ، ، العد ييييييييد ميييييييين الييييييييذكريات جالعرب يييييييية 
 .لكم ، وسوف تكون دائما في قلبو كر 
وتعيييييالى أن  ييييزيهم خيييييير ا يييييزاء وأن يكيييييون يسييييأل الباحثييييية الله سيييييبحانو 
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 خلفية البحث . أ
صيل النجاح بما ثبت في خطة أىداف عملية التعليم ىي تح
الأول. وعلى تعريف تحصيل نجاح التعليم التقويم الذي لابد  لدعرفة 
النواقص، وبعده لابد أن يحسنها. إن التقويم عنصر مهم في عملية 
 التعليم، فبدونو لايعرف قدرة التلاميذ وكذلك تحصيل نجاح التعليم.
ز  منذ التقويم ىو جزء متكامل عن عملية التعليمية، ولا
بداية خطة التعليم أي تقرير في أىدافو. فإجادة التقويم دليل على 
رقي النمو الدهتٍ للمعلم. والتقويم ىدفو تحديد ما ثبت من أىداف 
التعليم عن خبرات طريق التعليمية وأساليب التعليم، وتجرى 
 1الاختبارات على أساس متتابع مع التعليم و التعلم.
ويرى توكمان, التقويم ىو عملية لدعرفة (اختبار) ما إذا كان 
نشاط أو أنشطة العملية أو ناتج برنامج ما يتفق مع الأىداف أو 
التقويم ىو نشاط لا يستطيع فصلو عن  .2الدعايتَ التي تم تحديدىا
 أنشطة التعلم والتعليم.
وىو لغة بمعتٍ ), noitaulavEاللغة الإنجليزية ( فالتقويم من
تعريف القياس ىو يقابل  القيمة. ولكن ىذه القيمة أخذ القياس أولا.
تعريف القياس ىو يتخذ القرار  الأشياء بقياس واحد، في حتُ أن
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وكتاب الدراسي بجودة تمرينات الاختبار جيدة  3بشيء جيد وسيئ.
يجب على الددرسة التى استخدمت كتاب  ستًفع على نتائج التعليم.
 معرفة نوعية الأسئلة في كتابها.الدراسي في التعليم 
, اختبارات جيدة اما القياس ىي التي لذا وفقا أريكونطا
ويقال أن  الصدق والثبات والدوضوعية، وسهولة التطبيق والاقتصادي.
الاختبار الصدق إذا كان الاختبار يدكن أن يقيس بالضبط ما يريد 
ج الصحيحة قياسو، ويقال أن الاختبار الثبات إذا كان يعطي النتائ
إذا تم اختبارىا عدة مرات، ويقال أن الاختبار لتكون موضوعية 
عندما في إجراء الاختبار لا يوجد أي عوامل ذاتية تؤثر على ذلك، 
و أن الاختبار سهولة التطبيق إذا الاختبار ىو عملي وسهل 
استخباره ولرهز بإشارة واضحة، في حتُ أن الاختبار الاقتصادية 
الاختبار لا يطلب تكلفة عالية، وكثتَ من الطاقة، يعتٍ أن تنفيذ 
. بخلاف الدذكور، ويقال الاختبار جيدة أيضا عندما 4ووقت الطويلة
 يكون لذا قوة تمييز و مستوى صعوبة.
دعم من ذلك التصوير, يدكن أن ينظر  أن ّالعوامل التي ت
ومادة الدراسية  أو مادة الدراسية. الدراسة النوعية / الجودة، منها أداة
 عندما استخدمت تؤثر على عملية و نتيجة التعلمية الجيدة. الجودة
التعليمية، جودة  التى تدعممادة الدراسية في عملية التعلمية  الددرسة
ليل قىي التعليمية ومشكلة  نوعية التعلم. التعليميةجودة فتدعم 
صار  ، حتى أداة القياس أو التقييم في على كتاب الدراسي التحليل 
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الا  في تحستُ نوعية التعليم في الددرسةكتاب الدراسي غتَ منفعة 
 قليل.
كثتَ من الددرسة تستخد   كتاب الدراسي كالدادة الدراسية 
لكل الدرس. وكان تعليم اللغة العربية استخداما بكتاب الدراسي 
كما قررت الحكومة. وأن في   2012الدراسية  على الدناىج
الدراسي لديها كثتَ من الامتحان الذي تتكون من الأسئلة  الكتاب
ليساعد على ارتفاع جودة التعليم وتحصيلو. وقدتكون الأسئلة في  
كتاب الدراسي سهولة وربما صعوبة. وكل منهما مشكلة. فلهذا 
 لدعرفة جودتو.سئلة أد و بنتحليل يحتاج إلى 
كما تقررت الحكومة كانت الددرسة الثانوية الإسلامية نور و 
. وفي 2012الذدى تستخد  كتاب الدراسي على الدناىج الدراسية 
، سئلة ألا معرفة فيو من جودة  تيالسئلة التمرينات أىذا الكتاب 
 دو بن. ومن أىداف تحليل اجودته ةعرفلد هافلهذا ارادت الباحثة تحليل
د و بنمع تحليل  .ةوالسيئ ةونصف الجيد ةالجيد سئلةأتقرير  يىسئلة أ
و"التوجيو" لإجراء  سئلةأوجد ِإخبار عن سوء تكن أن تم سئلة أ
"اللغة العربية العربية للفصل  في كتابسئلة أد و بنتحسينات. وتحليل 
يتضمن الصدق والثبات  " 2012سنة  يةىج الدراساعلى الدن الثامن
 داعالخفعالية  و صعوبةالتمييز ومعامل الومعامل 
سئلة التمرينات أيعتٌ سئلة التمرينات أفالدراد بهذا تحليل 
ىج افي كتاب اللغة العربية للفصل الثامن على الدنمستوى الأول لل
الذي أّلفو الدكتور ىداية. فأرادت الباحثة أن  2012سنة  ةالدراسي
 ولا أحد قا  سئلةأنوعية  عرفتلا أحد  الأنهسئلة التمرينات أتحّلل 
الذي يشمل  الكميلوصفي ا . فهذا التحليل يستخد  تحليلهابتحليل
 4
 
فعالية و  تمييز ومعامل الصعوبةالالصدق والثبات ومعامل 
انطلاقا على ما ذكرت في الدقدمة، فأرادت الباحثة أن  .داعالخ
سئلة التمرينات أ تحليل جودةتبحث ىذا البحث تحت الدوضوع " 
ىج اعلى الدن ب اللغة العربية للفصل الثامناكتمستوى الأول في  لل
 ."تأليف الدكتور ىداية 31۰2 ةالدراسي
 تحديد الدسألة . ب
بناء على ما ذكرت الباحثة في الدقدمة، حددت ىذا البحث كيلا 
 بحث الباحثة يعتٌ:ده الأساسية. أما الدسئلة التي ستيخرج البحث عن مقاص
ب اللغة اكتمستوى الأول في  لالتمرينات ل سئلةأتحليل جودة كيف 
 ؟ تأليف الدكتور ىداية 31۰2 ةىج الدراسياعلى الدن العربية للفصل الثامن
 أىداف البحث و فوائده . ت
 أىداف البحث  .1
 أما أىداف البحث فهي:
مستوى الأول في  لسئلة التمرينات لأتحليل جودة معرفة 
 ةىج الدراسياالدن على ب اللغة العربية للفصل الثامناكت
 .تأليف الدكتور ىداية 31۰2
 فوائد البحث  .2
 الفائدة النظرية ) أ
بالنسبة إلى النظرية، يرجو ىذا البحث أن يفيد لاثراء 
ب اكتسئلة التمرينات لدستوى الأول في  أجودة  الدعارف والنظرية في




 الفائدة التطبقية  ) ب
 للباحثة. 1
مستوى لسئلة التمرينات لأتحليل جودة لزيادة الدعرفة عن 
 ةىج الدراسياعلى الدن ب اللغة العربية للفصل الثامناكتالأول في  
  تأليف الدكتور ىداية 31۰2
 للمعلم. 2
مستوى لسئلة التمرينات لأتحليل جودة أن يعرف الدعلم 
 ةىج الدراسياعلى الدن ب اللغة العربية للفصل الثامناكتالأول في  
  تأليف الدكتور ىداية 31۰2
 .للمدرسة3
ة في تقييم التعليم كمرجع لتًقية جودة التعليم و يدفع الدساعد 








  2013الدناىج الدراسية    .أ‌
 تعريف الدناىج الدراسية .1
على  10الدتعلق بنظاـ التعليم الوطتٍ فصل  ٣۰۰٢عاـ  ۰٢في القانوف رقم 
الدناىج الدراسية عبارة عن لرموعة من الخطاط كالتنظيم الدتعلق بالمحتول كالدواد أف 
عملية التعليم لحصوؿ الأىداؼ التعليمية. منذ  كالطريقة الدستخدمة كمرجع لتحقيق
الدراسية في إندكنيسيا. بداية من مناىج  الدناىجالاستقلاؿ كاف ىناؾ تغيتَ في 
، ثم مناىج  ٣۱۴1، ثم مناىج  ۱۹۴1، ثم مناىج ۹۹۴1، ثم مناىج ۱۹۴1
، ثم مناىج   ۴۴۴1، ثم مناىج ۹۴۴1، ثم مناىج ۹۱۴1، ثم مناىج ۱۱۴1
،  ٣1۰٢كفي السنة  ".PSTK"يقاؿ  ۹۰۰٢كفي السنة " KBK" يقاؿ ۹۰۰٢
 ٥.٣1۰٢كاف الدناىج الدراسية متغتَا يسمى بالدناىج الدراسية 
". فأىداؼ PSTK إكماؿ من مناىج الدراسية " ٣1۰٢الدناىج الدراسية 
إعداد إنساف إندكنيسي من أجل أف يكوف لو القدرة  ٣1۰٢الدناىج الدراسية 
شخصية كانت أك موطنا مؤمنا كمثمرا ك إبداعيا كمبتكرا كقادرا على إسهاـ في حياة 
  ٦ع كالدكلة كالحضارة العالدية.المجتم
كما  )LKS( يحدد الدنهج معايتَ كفاءة الخريجتُ  ٣1۰٢الدناىج الدراسية 
الخريجتُ تٔا في ذلك الدواقف كالدعرفة  ينبغي ، أم كمعيار فيما يتعلق بتأىيل قدرات
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القانوف رقم  32إلذ الدادة  2013كالدهارات. تشتَ الإشارة كالدبدأ لإعداد منهج عاـ 
، كالتي تنص على أف تطوير الدناىج الدراسية يجب أف تولر اىتماما  2113من عاـ  13
ت كالذكاء كالاىتماـ لزيادة الإيداف كالتقول ؛ زيادة في شخصية النبيل. زيادة الإمكانا
الدطالب بالتنمية الإقليمية كالوطنية ، لدل الطلاب في تنوع الإمكانات الإقليمية كالبيئية 
تطوير العلـو كالتكنولوجيا كالفن كالدين كديناميات التنمية  ، مطالب عالد العمل ،
 7.العالدية كالوحدة الوطنية كالقيم الوطنية
 الدراسيةالدناىج  تنمية  .ب‌
أّكد تنمية الدناىج الدراسية على تنمية الكفائة بالكلي. أّسس تنميَة الدناىج 
عاـ  02 ك تنظيم الحكومة رقم 2020عاـ  5التنظيُم الرئيسي رقم  ٣1۰٢الدراسية 
 على ما يلى: ٣1۰٢. كيشمل تنمية الدناىج الدراسية 2020
عوامػػػػػػل التنميػػػػػػة الػػػػػػتي تشػػػػػػمل علػػػػػػى التحػػػػػػديات دا ليػػػػػػة كانػػػػػػت أك  ارجيػػػػػػة،  ) أ
 كضركرة إكماؿ الفكرية كتعزيز حكم الدناىج كتعزيز الدادة.
 ، منها:٣1۰٢ صائص الدناىج الدراسية  ) ة
قهػػػػػػا في كاقػػػػػػف لستلػػػػػػف في الددرسػػػػػػة تطػػػػػػوير تػػػػػػوازف عػػػػػػن الكفائػػػػػػة العامػػػػػػة كتطبي .1
 كالمجتمع.
إعطػػػػػػاء  ػػػػػػنة تعلػػػػػػم لسطػػػػػػم ىنػػػػػػاؾ تٖقػػػػػػق التلاميػػػػػػذ مػػػػػػا علّػػػػػػم مػػػػػػن الدػػػػػػادة في  .٢
 الددرسة إلذ المجتمع كالاستفادة من المجتمع الذم ىو موارد التعلم.
 إعطاء الوقت الواسع لتنمية الدهارات العامة. .٣
 في مادة التعليم. "DKكفّصلت في "" IKالكفائة بُينت في شكل " .٤
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" DK"، في أم موضػػػػػػػػػػػػػع يكػػػػػػػػػػػػػوف "DK" عنصػػػػػػػػػػػػػرا تنظيميػػػػػػػػػػػػػا "IKتصػػػػػػػػػػػػػب  " .٥
 ".IKكعملية التعليم تطويرا لحصوؿ الكفائة التي بينت في "
" علػػػػػػػى أسػػػػػػػاس الدبػػػػػػػادئ التًاكميػػػػػػػة، يعػػػػػػػزز بعػػػػػػػ علػػػػػػػى بعػػػػػػػ DKتطػػػػػػػور " .٦
 ۱.كإثراء بع على بع بتُ الدادة كمراحل التعليم
 الأساسية الدناىجإطار  .۱
 
على  كالتقييمالإطار الأساسي ىو الدبدأ الدستخدمة لتطوير الوثيق كالتنفيذ 
على أساس القانوف كالفلسفي  ٣1۰٢اسية. كاف تطوير الدناىج الدراسية الدناىج الدر 
 كالتطبقي كالنظرم كما بتُ الأتي:
 أساس القانوف ) أ
 .5940القانوف الأساسي  .1
 عن تنظيم التعليم الوطتٍ. 2220عاـ  20رقم  القبنون .٢
 عن معايتَ التعليم الوطتٍ. 2020عاـ  02الحكومة رقم  تنظيم .٣
عػػػػػػػػػن معػػػػػػػػػايتَ  2020عػػػػػػػػاـ  95يم كزيػػػػػػػػػر التعلػػػػػػػػيم كالثقافػػػػػػػػػة رقػػػػػػػػػم تنظػػػػػػػػ  .۹
 الكفائة للمتخرجتُ.
عػػػػػػػػػن الإطػػػػػػػػػار  9020عػػػػػػػػػاـ  45تنظػػػػػػػػػيم كزيػػػػػػػػػر التعلػػػػػػػػػيم كالثقافػػػػػػػػػة رقػػػػػػػػػم  .۱
 الدنهج في مدرسة العليا. الأساسي كتركيب
 الأساس الفلسفي ) ة
بالا تصػػػػار، الدنػػػػاىج الدراسػػػػية ىػػػػي عنصػػػػر يبػػػػتٍ  ػػػػا حيػػػػاة العصػػػػر 
 ت من الدتَاث القديدة كيورث على حياة الدستقبل.كالدستقبل كتطور 
 الأساس التطبق ) ت
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تطػػػػػػورت الدنػػػػػػػاىج الدراسػػػػػػية علػػػػػػػى أسػػػػػػػاس الحالػػػػػػة التطبقيػػػػػػػة. علػػػػػػػى 
سػػػػػبيل الدثػػػػػاؿ الاقتصػػػػػادية، كالحالػػػػػة تتعلػػػػػق بالأمانػػػػػة، كالبيئػػػػػة الطبيعيػػػػػة ك تَىػػػػػا. 
 ككل منها يؤثر على تغتَ الدناىج الدراسية.
 
 الأساس النظرم ) ث
علػػػػػػى أف التعلػػػػػػيم فعػػػػػػل الدعلػػػػػػم  ٣1۰٢لدنػػػػػػاىج الدراسػػػػػػية نظػػػػػػرت ا
 ۴عملية التعليم في الددرسة كفي الفصل ككذلك في المجتمع.
 في تطوير الدناىج الدراسية بادئالد .٢
 :إف تطوير الدناىج الدراسية على الدبادئ
 الدناىج الدراسية ليست جمعا من دافتار مادة التعليم. . أ
أسػػػػػس الدنػػػػػاىج الدراسػػػػػية تٔعػػػػػايتَ الكفائػػػػػة للمتخػػػػػرجتُ كنوعهابأسػػػػػاس الدعيػػػػػار  . ة
 كالدصالح الوطنية كالدنطقة.
سػػػػػػػبة باحتيػػػػػػاج الحيػػػػػػػاة كتػػػػػػػرّدد علػػػػػػػى تطػػػػػػػوير الدنػػػػػػاىج الدراسػػػػػػػية لابػػػػػػػد لذػػػػػػػا منا . ت
 الاعلاف كالتكنولوجية كالثقافة كالفن.
راكػػػػػػػػػز الدنػػػػػػػػػاىج الدراسػػػػػػػػػية إلذ الامكانػػػػػػػػػات كالتطػػػػػػػػػوير كالاحتيػػػػػػػػػاج كمصػػػػػػػػػالح  . ث
التلاميػػػػػػذ كبيئتػػػػػػو. كتطػػػػػػّور الدنػػػػػػاىج الدراسػػػػػػية علػػػػػػى الدبػػػػػػادئ أف التلاميػػػػػػذ ىػػػػػػو 
 مركز.
 كتعويدىا كت٘كينها. توجهت الدناىج الدراسية إلذ تطوير الطلبة . ج
 ۰1التقييم على حصوؿ التعليم يُوّجو إلذ معرفة النجاح كتٖسينو. . ح
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 ٣1۰٢ تعريف الدناىج الدراسية .ج‌
كما ينبغي ،  )LKS( يحدد الدناىج معايتَ كفاءة الخريجتُ ٣1۰٢الدناىج الدراسية  
أم كمعيار فيما يتعلق بتأىيل قدرات الخريجتُ تٔا في ذلك الدواقف كالدعرفة كالدهارات. 
من عاـ  20القانوف رقم  32إلذ الدادة  2020تشتَ الإشارة كالدبدأ لإعداد منهج عاـ 
نص على أف تطوير الدناىج الدراسية يجب أف تولر اىتماما لزيادة الإيداف ، كالتي ت 2220
كالتقول، زيادة في شخصية النبيل. زيادة الإمكانات كالذكاء كالاىتماـ لدل الطلاب في 
تنوع الإمكانات الإقليمية كالبيئية ، الدطالب بالتنمية الإقليمية كالوطنية، مطالب عالد 
كنولوجيا كالفن كالدين كديناميات التنمية العالدية كالوحدة الوطنية العمل. تطوير العلـو كالت
 11.كالقيم الوطنية
 ٣1۰٢تقييم أصيلة مناىج الدراسية  .د‌
ية تقييم لقياس أداء الطلاب كإلصازاتهم كتٖفيزىم تعريف تقييم أصيلة ىي عمل 
نو تقييم  البان ما يوصف التقييم الأصيل بأ ٢1كاتٕاىاتهم في الأنشطة ذات الصلة بالتعلم.
 .لتطور الطلاب لأنو يركز على قدرتهم النامية على تعلم كيفية التعرؼ على الدوضوع
 :لتقييم نتائج تعلم الطلاب مع تقييم أصيلة ، ىناؾ أنواع من التقييمات الدوثوقة ، كىي
 تقييم الدوقف )1
مع تقييم التقييم ليس تقييمان مستقلان كمستقلان ، كلكنو تقييم يتم دمج تنفيذه 
تقييم الدعارؼ كالدهارات حتى تكوف حقيقية. يدكن تقييم الدوقف عن طريق 
الدلاحظة كالتقييم الذاتي كالتقييم بتُ الأصدقاء كالمجلات الخاصة بسجلات 
 .الدعلمتُ
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 تقييم الدعرفة )٢
 :يدكن تقييم جوانب الدعرفة عن طريق
 ا تبار الكتابة )أ 
أك تقديم إجابات كأكصاؼ ، تتكوف الا تبارات الكتابية من ا تيار 
 طأ .ا تيارات صحيحة كا تيار الإجابات يتكوف من  يارات متعددة،
 .، نعم ، لا ، الدباراة كالسببية
 ا تبارات شفوية )ة 
يكوف الا تبار في شكل سؤاؿ يقدمو الدعلم بطريقة تٕعل الطلاب يردكف 
 .على السؤاؿ بطريقة ما ، لشا يثتَ الشجاعة
 التكليف  )ج 
لتكليف عبارة عن تقييم يقـو بو ا تصاصيو التوعية الذين يدكن أف ا 
يأ ذكا شكل الفركض الدنزلية إما بشكل فردم أك في لرموعات كفقنا 
 لخصائص كاجباتهم
 قييم الدهارات )٣
 يدكن تقييم جوانب الدهارات بالطرؽ التالية:
 تقييم الأداء )أ 
ـ تٔهمة في موقف حقيقي تقييم الأداء ىو تقييم يطلب من الطلاب القيا
 يطبق الدعرفة كالدهارات الدطلوبة.
 تقييم الدشركع )ة 
تقييم الدشركع ىو تقييم للمهاـ التي يجب أف يكملها الطلاب كفقنا لفتًة 
 معينة
 تقييم المحفظة )ج 
التقييم من  لاؿ استخداـ الحافظات ىو تقييم من  لاؿ لرموعة من 
 10
  




 درس اللغة العربية   .ه‌
 تعريف درس اللغة العربية .1
قابلتها  ثمالتعليم ىو عملية تتكوف من الدعلم كالطلبة، فالدعلم يعطي الدواد 
الدعلم كالطلاب، حيث الدعلم أف يعطي الدواد  الّتعليم ىو عملية تتضمن منالطلبة. 
أّف التعليم ىو  (anajduS anaN)كفقا الرم نانا سوجانا  .الطلابكتستقبلها 
ليجعل الحالات، لكي يكوف الطلاب  الدعلم بالقصد منتظمة التي فعلها أية لزاكلة
 أف يفعلوا عملية التعلم.
تعليم اللغة العربية، حيث  كلذلك، يعرؼ تعليم اللغة العربية بأنو عملية
لعناصر الدختلفة لتحقيق أىداؼ التعليم. في تعليم الدعلم كوسيلة على سبيل تنظيم ا
 الأربع تعتٍ : مهارة الاستماع الدهارات اللغوية اللغة العربية ينبغي للمعلم أف يرقي
 .٣1الكتابة كمهارة القراءة كمهارة الكلاـ كمهارة
ربية يستطيع أف اللغة العربية كلغة البداية لفهم التعليم الإسلامي، باللغة الع
يفهم التعليم الإسلامي بشكل صحي  كالعميق من مصادرىا أساسية، كىي القراف، 
 ٤1كالدراجع الأ رل باللغة العربية ككتاب التفستَ. الحديث،
، كإف اللغة العربية تنز من ت٘يزىا بتًيخها العريق كصلتها الوثيقة بكتاب الله
كعليو أصبحت إحدل الوسائل الدهمة في تٖقيق كظائف الددرسة الدتعمدة. كفي ىذا 
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الديداف فهي من كسائل الاتصاؿ كالتفاىم بتُ الطالب كبيئتو، كيعتمد عليها كل 
نشاط يقـو بو الطالب سواء أكاف عن طريق الاستماع كالقراءة أـ عن طريق الكلاـ 
العربية إلذ ت٘كتُ الدتعلم من الوصوؿ إلذ الدعرفة كالكتابة. كلدا يهدؼ تعليم اللغة 
 ٥1بتزكيده بالدهارات الأساسية في القراءة كالكتابة كالتعبتَ.
ا، لأنو لتًقية كفاءة الطلاب في ينبغي أف ينفذ تعليم اللغة العربية تدريجي
التفكتَ كالاتصاؿ باستخداـ اللغة الأجنبية  اصة باللغة العربية، كلذالك تعليم اللغة 
الأربع. أم مهارة  العربية في مرحلة الددرسة العالية تشتمل على الدهارات اللغوية
 كمهارة القراءة كمهارة الكتابة. كمهارة الكلاـ الإستماع
) في مرحلة العالية ىي معيار  DK-IK( كالكفاءة الأساسية معيار الكفاءة
أقل الوطتٍ الذم يتحققو الطلاب كيكوف مرجعا لتطوير الدنهج الدراسي في أم 
 يستند إلذ )DK-IK(مؤسسة تربوية. تٖقيق معيار الكفاءة كالكفاءة الأساسية 
 تي تواسلها الدعلمالطلاب لتًقية الكفاءة اللغوية بإستخداـ اللغة الأجنبية ال ت٘كتُ
 التقويم   .و‌
 تعريف التقويم .1
كاف في التقويم كلمات تتعلق بينها كلكنها فرؽ في الدعتٌ. كأما الكلمات 
 تبار تعريفو كما قاؿ فالا فهي تٕربة أك ا تبار، كقياس، كفحص كتقييم كتقويم.
اعطاء دفتار السؤاؿ كعليو جواب. كفي قوؿ أ ر  )nnamheLو   snerheM(
قيم مشتق من لغة التقويم . ةلدعرفة الشيئ بطريق معين  تبار ىو ألة استخدمتالا
يقيم تقييما أم أعطى الشيء قيمة لزددة, فصار الشيء مقيما, ك قـو يقـو تقويدا 
                                                             
٥1
 ، (دار الشركؽ للنشر كالتوزيع،اللغة العربية مناىجها كطرائق تدريسهاالدكتورة علي حستُ الدليمي،   
  ۰٦). ص، ٥۰۰٢
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كاصطلاحا النشاط المحطم لادراؾ الشيء . ٦1أم عدؿ الدعوج  فصارا الشيء مقوما
  ۱1باستخداـ الأداة، كنتيجتو تقارف بنقطة الإنطلاؽ لنيل التخليص.
تٖصيلو, ك  اللازمةيم ىو عملية لتخطيم الدعلومات بالدعتٌ الواسع، التقو 
. كمن ىذا التعريف, أف التقويم ىو عملية لسططة 80كتٕهزه لتجعل قرارات بدئل
اكلذا قبل أف نبداء في تن البيانات أك الدعلومات, ثم أف يجعلها مقرارات. لحصوؿ
 بالإيضاح نشتَ إلذ تعريف التقويم كالفرؽ بينو كبتُ التقويم كالقياس:
القياس: يقصد بو تكميم الظاىرة موضوع القياس، مثل التحصيل(موضوع 
 كىكذا. ،القياس) يحوؿ إلذ درجات من جلاؿ اللختبارات
التقييم: ىو الحكم على الظاىرة التي تم قياسهابالجودة أك الرداءة في ضوء 
% في  10درجات التي تم الحصوؿ عليها من القياس إذا حصل الطالب على ال
 الا تبار التحليصي فهو الطالب جيد.
التقويم: ىو الحكم على الشيء بالجودة أك الرداءة ثم اتٗاذ القرارات للتعديل 
%  10كالتطوير، فيتم تدعيم الصواب كتصويب الخطأ، فمثلا : الطالب اذا حصل 
ضوع أك مقرر مرة أ رل. كالذم حصل على أقل من ذلك يعود ينتقل لدراسة مو 
 لدراسة الدوضوع أك الدقرر مرة أ رل. كعليو فالتقويم يعتٍ:
 تعلمو الدراد الأىداؼ تٖديد )1
 القياس أدكات إعداد )٢
 إحص كتٖليها درجاتها كرصد القياس أدكات تطبيق )٣
  نتائج إلذ التوصل )٤
                                                             
 -ال شووووود مكتبووووو , (المد سووووو  المنوووووا  , ع فوووووا  محمووووود محمووووو د خالووووود دكتووووو   ٦1
 711, ص), ناش   
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 النتائج تفستَ )٥
 قراراتال اتٗاذ )٦
كالتقويم يشمل العملية التًبوية كلها كلكن الحديث ىنا يحص التقويم في اللغة 
العربية تٔراحل التعليم قبل الجامعى كالذل يهمنا ىنا أف يقدـ ىذا الدؤلف جديدا في 
ىذا الجديد في لراؿ التقويم  لراؿ التقويم الذل يخص اللغة العربية, كلشا يوضع معالد
الحالذ, كلعل ذلك كلو يتض  لشا يحاكؿ الدؤلف يقديدو في النقاط  الحديث عن التقويم
 ۴1التالية.
 التقويم مبادء .٢
 كاف في التقويم مبادئ لابد أف يهتم بعملو. فمبادئو كما يلى:
 مبادء مستمر . أ
 .التقويم على نتائج التعليم تنفيذ التقويم بشكل مستمركالدراد بو أف 
 مبادء عاـ . ة
كالدراد بو أف التقويم يسمى جيدا اذا عمل بعاـ يشمل بعملية الطلبة، فكرية  
 كانت أك قيمة ك تَهما لشا كاف في الطلبة.
 مبادء موضوعية   . ت
لتقويم الدستخدمة. فمعناه أف ألة اتتعلق مبادء موضوعية بألة التقويم 
 الدستخدمة كانت لذا فراغ عن ذاتية الدعلم.
 مبادء صحة كدقة . ث
الصحة ىي مفهـو نص على أف ألة التقويم الدستخدمة يدكن قياس ما يريد 
 قياسو. كأما الدقة فقياس بدكف الانكسار. 
 
                                                             
 مكتبوووو  الناشوووو : القووووا   , (الع ب وووو  اللغوووو  فوووو  المنوووو , محموووود اسووووماع   علوووو  ۴1
 370,ص),  ب  
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 مبادء استخداـ الدعايتَ . ج
 مبادء سهولة الاستخداـ . ح
 لطلبة كمعلم. ذ التقويم كاف بو منفعةكمبادء سهولة الاستخداـ أف تنفي
 أنواع التقويم .٣
التقويم الدستخدـ في الدنهج لو أنواع عدة يدكن عرضها في ضوء أكثر من 
 تصنيف, كذلك على النحو التالر:
 أنواع التقويم من حيث زمن اجرانو:  ) أ
 يدكن توضي  ذلك في الشكل التالر:
  التقويم القبلي )1
تقويم مد لات منظومة الدنهج لدعرفة مدل  كىو الذم يستخدـ في
مناسبتها, فلكل مدجل من مد لات أم منظومة مواصفات معينة في ضوء 
طبيعة الدنظومة, كالتقويم القلبي يحدد مدل توافر ىذه الدواصفات من عدمو, 
كيخضع للتقويم القلبي كل مد لات الدنضومة موضع التقويم سواء أكانت 
 مد لات مادية أـ بشرية.
 التقويم التكويتٍ: )٢
كىو الذم يستخدـ في تقويم عمليات أم منظومة من الدنظومات, لدعرفة 
مدء التقويم لضو تٖقيق الأىداؼ, كإعطاء تغدية مرتدة تٖسن من العمليات 
 الدختلفة التي تتم دا ل الدنظومة.
 التقويم البعدم:  )٣
يقو من أىداؼ كىو الذم يتم في نهاية الدنظومة بقصد معرفة ما تم تٖق
الدنظومة الدرادة سواء أكانت منظومة التًبية أـ التعليم أـ التدريس, كيتم في ضوء 




 أنواع التقويم من حيث القائم بو: ) ة
 كيدكن إيضاح أنواع التقويم من حيث القائم  ا على النحو التالر:
 تقويم ذاتي )1
ىو الذم يقـو بو الفرد مع نفسو كالدعلم يقـو بتقويم نفسو, كالطالب يقـو ك 
بتقويم نفسو..كىكذا,كذلك باستخداـ أدكات تقويم لستلفة منها الا تبارات 
 التحصيلية.
 تقويم الأقراف )٢
كىو أف يقـو الطالب بتقويم زميلو,أك بتقويم الدعلم بتقويم زميلو 
موضوع التقويم, ثم تٖدد أدكات القياس الدستحدمة الدعلم..كىكذا, حيث يتم تٖديد 
كطريقة تٖصيصها, كيقدـ كل كاحد لزميلو تغذية مرتٕعة حوؿ نقاط قوتو كنقاط 
 ضعفو, كقد يتناكؿ التقويم جوانب معرفية أك مهارية أك كجدانية.
 تقويم الدعلم: )٣
لفة الدعرفية كىو التقويم الذم يقـو بو الدعلم مع طلابو في جوانب التعليم الدخت
كالدهارية كالوجدانية كالاجتماعية من  لاؿ تطبيق ا تبارات كمقايس لستلفة على 
 طلا م.. كىو أكثر أنواع التقويم استخداما.
 :أنواع التقويم حسب تفستَ الدر ة  ج)
 كيدكن إيضاح أنواع التقويم من حيث تفستَ الدراجة على النحو التالر:
 تقويم لزكي الدرجع: )1
الذم تفستَ درجة من نقومهم في ضوء لزك لزدد مسبقا, كأف كىو 
تفسر الدرجات في ضوء الأىداؼ الدرادة, كبالتالر نقوؿ أف الطالب أك الدعلم 





 التقويم معيارم الدرجع )٢
كىو الذم تفستَ فيو درجة من  ضع للتقويم في ضوء درجة الآ رين من 
 زملائو.
 د) أنواع التقويم حسب الذدؼ منو:
 يدكن بياف أنواع التقويم من حيث الذدؼ من التقويم على النحو التالر:
تقويم تشخيصي, تسكيتٌ, انتقائي, تتبعى,نهائى. فالتشخيصي يهدؼ 
إلذ تٖديد نقاط القوة كالضعف, بينما التسكيتٍ يهدؼ إلذ كضع كل أك تلميذ 
بينما يهدؼ التقويم الانتقائي إلذ نتقاء بع أك معلم في الدكاف الدناسب لو, 
الأفراد من كسم لرتمع ما, كيسعى التتبعي إلذ رصد معدؿ التقدـ لضو حقيق 
 أىداؼ ما لزددة مسبقا.
 أنواع التقويم حسب المجاؿ: ق)
 يدكن عرض أنواع التقويم حسب لراؿ التقويم في الشكل التالر:
كالاجتماعي. فالأكؿ يتناكؿ تقـو  كىي تقويم الدعرفي, الدهارم, الوجداني,
الدعلومات تٔختلف مستوياتها الدعرفية كما ذكرىا بلـو , كالثاني يتناكؿ تقويم 
الدهارات الدختلفة تّانبيها الدعرفي كالأدائي كتٔختلف مستوياتها مثل الدستويات 
الدذكورة في تصنيف ىارك, كالثالث يتناكؿ الجانب الوجداني تٔا فيو من اتٕاىات 
ميوؿ..., كالأ تَ يتناكؿ الجوانب الاجتماعيةكالعلاقة مع الدعلمتُ كالآباء.. ك 
 ك تَ ذلك من الجوانب الاجتماعية التي يتناكلذا التقويم.
 :ز) أنواع التقويم حسب موضوع التقويم
موضوعات التقويم متنوعة فقد يكوف موضوع التقويم الدعلم بكفاياتو 
الثقافية, كقد يكوف موضوع التقويم التلميذ تّوانبو الدختلفة الأكاديدية كالتًبوية ك 
الدعرفية كالدهارية كالوجدانية كالآجتماعية تٔا يحتوية كل جانب, كقد  يكوف موضوع 
التقويم الدنهج أك ال نامج أك الدقرر تٔا يتضمنو كل كاحد منهم من أىداؼ كلزتول 
 90
  
ويم مشركعا من كأنشطة ككسائل كطرؽ تدريس كتقويم, كقد يكوف موضوع التق
الدشركعات أك بيئة التعليم كالتعلم تٔختلف مكوناتها, كقد يكوف مضوع التقويم 
  ۰٢التقويم ذاتو بأساليبو كأدكاتو للتثبت من صحتها كدقتها كضبطها.
 الا تبار .ز‌
 يف الا تبارتعر  .1
كلمة "امتحاف" من الكلمات الشائعة, كرتٔا تتكرر اكثر من  تَىا في 
الأكساط التًبوية, كيعود السبب الذ أف الا تبار من اكثر أدكات  القياس ك التقويم 
استخداما من قبل الددرستُ في كافة الدراحل, تٔعتٌ أف الا تبار أحد الدقاييس 
 )tseT( أعم من كلمة ا تبارerusaeM( (قايسالدستخدمة, كبالتالر فإف كلمة م
 1٢ )maxE (اك امتحاف
كاما اصطلاحى, اللا تبار ىو الانشطة الدنظومة من الاسئلة التي تستخدـ 
لدعلومات ك الدعارؼ ك الدهارات التي قامت اليهم للافراد أك لتقدير التلاميذ من الدواد كا
الجمع. كقاؿ أنس سودم جونو, الا تبار ىو الكيفية كالإجراءات ليقدر في لراؿ 
 ٢٢التًبية.
 مواصفات الا تبار الجيد .٢
يع إيجابيات ك سلبيات الا تبار أك ألات التقويم أف نشاىد في بع نستط
 الوجهة, كىي: 
 
 
                                                             
, ص), ناش    -ال شد مكتب , (المد س  المنا  , ع فا  محمد محم د خالد دكت   ۰٢
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 الصدؽ ) أ
 تعريف الصدؽ )1
كيقصد بو أف الا تبار يقيس ما كضع لقيسو، )، ytidilavالصدؽ (
كعلى ىذا الاساس فإف الا تبار النحو الذم يتملىء بكلمات صعبة تتطلب 
 تبارا صادقا. لأنو يقيس تعرؼ الدفردات إلذ فهم الطالب لذا اكلا لا يعتن ا
  ٣٢جانب القواعد النحوية.
يجب أف يكوف الا تبار صادقا. مثلا، ا تبار الإملاء يجب أف يقيس 
يقيس القواعد فقم ك تَىا. الا تبار  الإملاء فقم. ا تبار في قواعد يجب أف
الصادؽ ىو الا تبار الذم يقيس ما كضع من أجلو. إذا كاف ىدؼ الا تبار 
قياس التًقية فقم (أم النقطة كالفاصلة... إلخ) فيجب ألا يقيس الإملاء. ا تبار 
في القواعد يجب ألا يقيس ت٘ييز الأصوات. ا تبار في الكلاـ يجب ألا يقيس 
 ٤٢ا تبار يجب أف يلتـز بذلك الذذؼ. الكتابة. كل
 ,satilibaileR ,satidilaV,sisilanA “في كتابو otnarpuS كفقا 
 mulukiruK   isatnemelpmI seT lisaH isaterpretnI nad
لتفريق بتُ دؽ السؤاؿ  ىو مؤشر التمييز الص :الصدؽ، ىي  عن الدفهـو”4002
 .الطلاب الداىركف (قدرة العالية) مع الطلاب العاجزين  ( قدرة الدنخفضة)
البند السؤاؿ ىو مؤشر التمييز الأسئلة الذم يعيّنها من نسبة الذين  الصدؽ
 كا تباره  كيظهر ىذا الدؤشر الدناسبات بتُ كظيفة السؤاؿ .يجيبوف من كل لرموعة
 ٥٢.تمعالمج
                                                             
 ۰٢۱، (مكة: مكتبة الاـ القرل، بدكف السنة)، ص. الدرجع في تعليم اللغة العربيةرشدم أحمد طعيمة،  ٣٢
 ٥1)، ص. ۰۰۰٢، (دار الفلاح للنشر كالتوزيع: الا تبارات اللغويةلزمد علي الخوالر، ٤٢
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تّانب ذلك التعرؼ، يقاؿ إف الا تبار الصدؽ إذا كاف الا تبار يستطيع 
تبار القراءة يجب أف يقيس القراءة فقم. أف تقيس ما الواجب لقياس. مثلا، ا 
 افو.لك الا تبار درجة الدناسبة بأىدكيد
 أنواع الصدؽ )٢
ىناؾ أنواع كثتَة من الصدؽ, كالأنواع الثلاثة التي ستذكر فيما يالر أهمية 
, صدؽ المحتول ,لددرس اللغة الذم يضع ا تبارتو بنفسو, كىي الصدؽ الظاىرم
 الصدؽ التجريبي. 
 دؽ الظاىرمالص ) أ(
الصدؽ الظاىرم من الطرؽ الشائعة لدعرفة مدل مناسبة كصلة الا تبار 
بالذدؼ الذم يريده كاضع الا تبار, ككيف يبدك ىذا الا تبار في نظر الددرستُ 
 كالدارستُ.
 صدؽ المحتول ) ة(
صدؽ المحتول يعتٌ في الدقاـ الأكؿ تٔا يجب أف يتضمنو الا تبار, كما 
عتمد على تٖليل جيد للغة الدراد ا تبارىا كعلى تٖليل أدؽ يتضمنو الا تبار ي
 للمهارة قيد الا تبار كلأىداؼ الدكرة.
 الصدؽ التجريبي  ) ت(
كيسمى أحيانا الصدؽ الإحصائي. كلضصل على ىذا النوع من الصدؽ 
عن طريق مقارنة نتائج الا تبار بنتائج معيارية أ رل يعتقد أنها صادقة, مثل 
ت أنو صادؽ أك في ضوء تقديرات مدرس الصف التي تعطى في ا تبار آ ر ثب
نهاية الدقرر الدراسي, أك أم مقياس آ ر مستقل. كىذا الصدؽ نوعاف: صدؽ 
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تنبُّئي كصدؽ تلازمي كىذه التسمية تعتمد على نوع الدعيار الذم نقارف بو 
 ٦٢علامات الا تبار الدعتٍ.
 الثبات ) ة
 تعريف الثبات .1
الثبات ىو يقصد بالثبات عدـ التذبذب في الا تبار إذا ما قصد بو اف 
يكوف تٔثابة الدقياس, فالدقياس الدتًم مثلا يدكن اف تقيس بو الطوؿ كالعرض 
م نفسو لعدة أشياء, كيدكن بعد فتًة اف تقيس الاشياء نفسها بالقياس الدتً 
كتٖصل على النتائج نفسها دكف تذبذب ماداـ الطوؿ كالعرض كما هما لد 
 .۱٢يتغتَا
 العوامل التي تؤثر في درجة الثبات  .٢
 العوامل التي تؤثر في درجة الثبات ىي:
 تبار. فمثلا الوقت كالنظركؼ ككذلك الدلابسات التي تٕرم فيها الا  ) أ(
الدهارة التي تٗتنىا كقد يطرأ عليها التغتَ بتقادـ الوقت كا تلاؼ الظركؼ 
الدكانية ك النفسية. فالضوضاء كالتوترات ك ياب الدافع عند التلاميذ أثناء 
 تادية الا تبار سوؼ تؤثر كلها.
إدارة كاضع الا تبار كالتلاميذ معا, مثل الظركؼ الدرضية كالدشكلات  ) ة(
شخشية. لا شك في أف الدرية التي يحصل عليها التلاميذ الدرىق أك ال
الذم أصيب تٔرض أثناء أداء الا تبار تكوف في الغالب مؤشرا  تَ ثابت  
على قدر مثل ىذا الدارس الذم كاف أداؤه الصف أحسن في أدائو في 
 الا تبار.
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أك الغش.  أداء الا تبار كإجرائو كاجوء الدارستُ إلذ عملية التخمتُ ) ت(
كمنها ما يكوف مردة إلذ زمن الا تبار, تٔعتٌ أنو إذا لد يكن زمن 
الا تبار كافيا ككاف قصتَا فإف الدارستُ سيلجأكف إما إلذ السرعة في 
تسجيل إجابتهم, أك الشركع في الإجابة عن بع  الأسئلة كإسقاط 
ء الأ رل, أك الجوء إلذ عملية التخمتُ  اصة لدل كصولذم إلذ الإجزا
   ۱٢الأ رة من الا تبار.
 الدوضوعية .٣
من أىم صفات الا تبار الجيد أف يكوف موضوعيا في قياس النواحي 
التي أعد لقياسها. كيدكن أف تتحقق الدوضوعية في الا تبار عن طريق فهم 
ا كما يريدىا كاضع أىداؼ الا تبار كالتعليمات كالتوجيهات فهما كاحد
الا تبار, كأف يكوف ىناؾ تفستَ كاحد للأسئلة كالإجابات الدكلوبات منو, فلا 
تسم  صيا ة السؤاؿ بفهم معتٍ آ ر  تَ مقصود بو لأف الا تلاؼ في فهم 
الدضموف نتيجة كجود لبس أك  موض في التغبتَ يؤثر في صدؽ الا تبار, 
 ۴٢كبالتالر في ثبات نتائجو.
 سهولة التطبيق .٤
 سهل، الا تبار تطبيق أف على  )sitkarP(العملي الا تبار يتضمن
 أف  ا كيقصد: العملية أك التطبيق سهولة ۰٣.كامل بسيم الا تبار لأف كذلك
 أك تطبيقو أك كضعو في سواء كبتَا جهدا الدعلم من لايتطلب الا تبار
 من معتُ نوع على استخدـ الطلاب على تٖتم ا تبارات ىناؾ إف. تصحيحو
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 أك معينة زمانية أك مكانية ظركؼ توفر أك الأكراؽ من معتُ نوع أك الاقلاـ
  1٣.كالتفستَ كالرصد التصحي  إجراءات تعقد
 يدكن لا أنو إلا عاليتتُ كصدؽ ثبات بدرجتي الا تبار يتمتع قد
 الإمكانات - ٢ التصحي  - 1 ب تتصل التي الأسباب من لسبب تطبيقو
 أك الوقت حيث من الا تبار إجراء يتطلبها التي الظركؼ توافر عدـ -٣ الدادية
 ٢٣.الا تبار تطبيق يستلزمها بعينها أجهزة توافر عدـ - ٤
 لقياس الشركط عدة ىناؾ : فوركانطا عالد قاؿ .للا تبار مهم أمر ىذا
 : ىي التطبيق، سهولة من ناحية الا تبار
 الا تبار تأدية إلذ تٖتاج التى الدصاريف  )1
 الا تبار صنع إلذ يحتاج الذل الوقت )٢
 كصعوبتو بارالا ت سهولة )٣
 الا تبار لنتائج كصعوبتو التقدير سهولة )٤
 الا تبار لنتائج كصعوبتو التحليل سهولة )٥
  .٣٣ الا تبار لتأدية الوقت طوؿ
 الاقتصادل .٥
أك فعاليا,  إقتصادياالا تبار يجب أف يكوف تنفيذ التقويم, التقييم, أك 
 ٤٣كىذا يعتٍ في تنفيذىا لا يحتج رسوما  الية, كلا كقتا طويلا.
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 معيبر الأسئلة ىي: بنيامتُ إس بلـوكما قاؿ   
 )1C(الدعرفة  )أ 
كتعلم كتذكر الأشياء التي تم تعلمها تتضمن الدعرفة القدرة على التعرؼ على 
كتٗزينها في الذاكرة. الدعرفة الدتعلقة بالحقائق أك الدصطلحات كالأحداث كالفهم 
 .كالقواعد كالنظريات كالأساليب
 )2C( الفهم أك الشمولية )ة 
يشمل التفاىم القدرة على استيعاب فهم الأشياء التي تم تعلمها. في ىذا 
 .لاب فهم كفهم الدفاىيم التي تم تعلمهاالدستول ، يجب على الط
 :مستويات ، كىي 2فهم القدرة يتكوف من 
التًجمة ىي القدرة على تغيتَ الدفهـو المجرد إلذ نموذج رمزم لتسهيل  )1
 .فهم الأشخاص لو
التفستَ ىو القدرة على التعرؼ على الأفكار الرئيسية للاتصاؿ  )٢
 كالجداكؿ كالرسومات البيانيةكفهمها ، مثل الصور كالرسـو البيانية 
الاستكشاؼ ىو القدرة على التفستَ ، كاستخلاص النتائج على  )٣
 .أساس نتائج التًجمة التحريرية كالفورية
 )3C(التطبيق  )ج 
التطبيق ىو القدرة على تطبيق الدعرفة الدكتسبة في أنشطة التعلم للتعامل مع 
 الدواقف الجديدة الدوجودة في الحياة اليومية
 )4C(التحليل  )د 
 51
  
التحليل ىو لزاكلة لفصل الوحدة إلذ مكونات / عناصر جزء ما ، لذلك من 
الواض  العناصر الذرمية / الصريحة ، تٔا في ذلك العناصر ، تٖليل العلاقات 
 .كتٖليل الدبادئ التي يتم تنظيمها
 )5C( التًكيب )ه 
حدة كاملة. يجمع التًكيب ىو القدرة على تٕميع العناصر أك الأجزاء في ك 
التجميع دائمن ا عناصر جديدة ، لذلك لا يدكن تسمية العناصر الددلرة من 
  نتائج التحليل
 )6C(لتقييم ا )و 
التقييم ىو القدرة على اتٗاذ القرارات حوؿ قيمة شيء لزدد بواسطة كجهة نظر 
 .معينة ، على سبيل الدثاؿ كجهة نظر الأىداؼ كالأساليب كالدواد
    
 
 الا تبار داؼاى .٣
 تهدؼ الا تبارات عامة الذ عدة أىداؼ منها:
قياس التحصيل. قد يهدؼ الا تبار إلذ قياس تٖصيل الطالب أك مدل  )أ 
إثقانو لدهارة ما. مثاؿ ذلك الا تبار الذم يجريو الدعلم لطلابو في أثناء السنة 
 الدراسية أك في نهايتها.
 مساعدة الدعلم على تقييم عملو التقييم الذتي. قد يهدؼ الا تبار إلذ )ة 
ليعرؼ مدل لصاحو في مهنتو التدريسية. كقد يهدؼ الا تبار إلذ مساعدة 
الطالب في تقييم ذاتو كمدل تقدمو عن أشهر السنة الدراسية أك عن 
 السنوات الدراسية الدتتابعة.
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نة بتُ التجريب. أحيانا الا تبار لأ راض التجريب التًبوم. إذا أردنا الدقار  )ج 
طريقتي تدريس لنعرؼ أيا منهما ىي الأكفا، لصرب كل طريقة على لرموعة 
من الطلاب كنستعتُ بالا تبارات قبل التدريس كبعده لنقيس مدل تقدـ  
كل لرموعة، ثم نتوصل إلذ الاستتاج الدتعلق بأفضلية الطريقة بناء على 
 تفاضل التقدـ.
رفيع الطلاب من سنة دراسية إلذ كثتَا ما تستخدـ الا تبارات في عملية ت )د 
 أ رل سواء أكاف ذلك في الددارس أـ في الجامعات التي تتبع نظاـ السنوات.
إعلاـ الوالدين. الوالد الذم يدفع تكاليف دراسة ابنو يريد أف يعرؼ الدستول  )ه 
 الدراسي لابنو. كلا سبيل إلذ ىذا إلا عن طريق الا تبارات.
 تبار، بعد التحليل البندم، في مساعدة الدعلم التشخيص. قد يستخدـ الا )و 
على معرفة نقاط الضعف كنقاط القوة لدل طلابو في مادة ما. مثلا، يجرم 
الدعلم ا تبار في القواعد، ثم يحلل كل بند فيو: كم طالبا أصاب ككم طالبا 
أ طا في كل بند؟ ىذا التحليل يساعد الدعلم في عملية التدريس، إذ يركز 
 لى نقاط الضعف. الدعلم ع
التجميع. بع  الددارس أك النامج التعليمية تفضل استخداـ التجميع  )ز 
أم كضع الطلاب الضعاؼ في صفوؼ  اصة كالطلاب الدتفوقتُ  الدتجانس،
 في صفوؼ  اصة أ رل.
الحافز. كثيا من الطلاب لايدؤسوف دكف ا تبارات. ىنا يكوف ىدؼ  )ح 
 رل، توفتَ الحافز للطالب لكي يدرس.الا تبار، من بتُ عدة أىداؼ أ 
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التصنيف. برنامج لغوم فيو عشرة مستويات لغوية. أراد طالب أف يتحلق  )ط 
بال نامج. في أم مستول نضعو؟ الا تبار كحده ىو القادر على تٖديد 
 ٥٣مستول الطالب من أجل التصنيف.
 
 
 تٖليل بنود الا تبار .ح‌
 تعريف تٖليل بنود الأ تبار .1
إف تٖليل إجابات الدارستُ يفيد مدرس الصف كذلك لأنو يكشف من 
نقاط الضعف لدل الدارستُ، كمن ثم يعمل على  -جودة البند مدل- لالو تّانب 
ا يدكنو التحليل من الوقوؼ معالجتها قبل الانتقاؿ إلذ الجرء الجديد من الدقرر. كم
على مدل صلاحية كل بند في الا تبار كمدل ملاءمتو مقارنا ببقية الأسئلة الواردة 
في الا تبار كلو. كمثل ىذه الدعلومات تفيده في بناء ا تبارات جديدة أصدؽ كأثبت. 
كفوؽ كل ذلك سيحدد لو التحليل إلذ أم مدل يديز الا تبار بتُ لستلف الدارستُ. 
لك فإف القياـ بتجربة الا تبار مرات كثتَة يعد أساسيا للوصوؿ إلذ الصورة كلذ
النهائية لذذا الا تبار، إذ إننا في مرحلة التجريب نقـو بتعديل أك إبعاد تلك البنود  تَ 
 ٦٣الدلاءمة كنستبدؿ  ا بنودا جديدة.
 قدرة تٖليل تفيد .كالثّبات الّصدؽ تٖليل فهو اجماليا الا تبار تٖليل كأّما
 تفيد لا بل الا تبارات، بنود نوعية عن الدعلومات الّصعوبة كمستول الّتمييز
 ىي الا تبارات نوعية جودة معرفة تكوف .لرملها في الجودة ا تبارات عن الدعلومات
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 تعتن أ رل، رةكبعبا .العملي الّتطبيق جهة من أك كالثّبات الّصدؽ تٖليل من
 ۱٣.العملي التطبيق أك كالثبات الصدؽ لذا كانت إذا الا تبارات
 عنصر تٖليل بنود الأ تبار .2
من  ٦الدرجة الخاـ (. التلميذإذف، يتض  أف التقويم لا ينتهي عند إعطاء 
نتقدـ  طوات للإستفادة من ىذه الدراجة الخاـ )، بل ينبغي أف ٣من . ٥٢أك  1..
ذلك. كالوقوؼ على عمل   في الحصوؿ على درجة الثبات، كقدرتو على التميز ك تَ
 .۱٣كل بنود على حدة كمدل فعاليتة الدشتتات دا ل كل السؤاؿ
ة الأسئلة من ناحية كمية (التجريبية) ىي مطالعة بنود الأسئلة التي مطالع
البيانات التجريبية من بنود الأسئلة الدعنية. كلحصوؿ ىذه البيانات التجريبية،  أساستها
ك اّما تٖليل بنود الأسئلة من الناحية  ۴٣كىي من الأسئلة التي ا تبارىا الدعلم.
 التجريبية، فهي كما يلي:
 معامل التمييز )أ 
معامل ت٘ييز الأسئلة، ىو قدرة السؤاؿ لتفريق بتُ الطلاب الداىركف (قدرة 
 .) مع الطلاب العاجزين  ( قدرة الدنخفضة)العالية
(د كبتَ).  Dسمى تٔؤشر ت٘ييز، لستصرالرقم الذم يشتَ الذ معامل التمييز م
الفرؽ، ىو . 11،0-11،1 ككذلك مؤشر صعوبة، مؤشر ت٘ييز (معامل التمييز) بتُ
 .۰٤ مؤشر صعوبة لا تعريف علامة السلبية، كلكن على مؤشر ت٘ييز أم علامة السلبية
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 للبنود التمييز ارقاـ كحجم للبنود. التمييز ارقاـ تردد في التمييز قدرة عرَفت
 فيها التي )rewop yrotanimircsid( التمييز حجم إلذ تشتَ التي ىو الأرقاـ
 الرموعتُ، كىي المجموع العلي إلذ تركتُ الدش توزيع على التمييز حجم كيحسب. البند
 1٤.)puorg rewol eht (كالمجموع السفلى  ) puorg rehgih eht(
 :أحدىا بذكر ىنا كسنكتفي التمييز معامل لحساب عدة طرؽ ىناؾ
 ).درجة أعلى إلذ درجة أقل من(  تصاعديا ترتيبا الدرجات نرتب )1
 .موعتتُلر إلذ الدرجات نقسم )٢
 الذين أكلئك بتُ من صحيحة إجابة الأكؿ البند عن أجابوا الذين عدد لضصي )٣
 . العليا الدرجات أحرزكا
 الذين ألئك بتُ من صحيحة إجابة الأكؿ البند عن أجابوا الذين عدد لضصي )٤
 .الصغرل الدرجات أحرزكا
 ).ج( الخطوة من) د( الخطوة نطرح )٥
 .الدارستُ عدد نصف على) ق( الخطوة من الناتئج نقسم )٦
 مرتفعا، يكوف أف إما: درجات ثلاث من كاحدة عن يخرج لا التمييز كمعامل
 ٢٤.سلبيا أكيكوف منخفضا أك
 
 معامل الصعوبة )ة 
الافتًاضات الدستخدمة لحصوؿ جودة الأسئلة الجيدة، تٓلاؼ يحّقق الصدؽ 
ات، ىو بوجود الدعادلة في معامل الصعوبة الأسئلة. الدعادلة، ىو كجود الأسئلة كالثب
 ٣٤.السهل كالدتوسم كالصعب الدتناسب
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 ما بند  ا يتمتع التي عوبةالص أك السهولة مدل لنا يوض  الصعوبة معامل إف
 إجابة البند عن أجابوا الذين الدارستُ من الدثوية النسبة عن عبارة كىو الا تبار، في
 ٤٤.صحيحة
 يجيبوف الذين الامتحاف تركي مش من الا تبار فبنود السابقة، العبارة من
 من الا تبار فبنود كالعكس، الجيدة بالبنود تسمىلا لأنها الصعب)،( تٓطاء السؤاؿ
 بالبنود لاتسمى (لأنها السهل)، بصحي  السؤاؿ يجيبوف الذين الامتحاف مشتًكي
 ٥٤.الجيدة
بشكل عاـ، كفقا للنظرية الكلاسيكية، كيستطيع أف يأكد معامل الصعوبة 
 مقياس الصعوبة )3) نسبة الإجابة الصحيحة، (0( :الطرؽ منهامن بع  
 ٦٤.مقياس ذات الدتغتَين (بيفريات) ) 4كمقياس ديفيس، ( ) 2الدستقيمة، (
 فعالية الخداع )ج 
نود نمم انتشار ب تٖليلتٖليل فعالية الخداع كثتَا معركؼ بالإصطلاح: 
على  الدمتحن تعتُ  ياره الذم يستطيع أف يصور كيف الأجوبة. الدقصود ىو، النمم
 ۱٤.بالبنود الأسئلة الإجابة الدتًابطة إمكانية
 على ليأ ذ الدتلقي ذبيج ىو للبنود الخداع فعالية من الرئيسي كالغرض
 اجابة ىي يختارىا التي الإجابة أف يظن لأنو متعددة، ا تيارات من كاحد ا تيار
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 مفتاح ىي البنود على تتعلق الخداع فعالية أف كافتًض  دع قد فإنو .صحيحة
 فعالية ُيختار ك جيدا الخداع فعالية فيعد للمتلقي اجابة  اطئة كثرت إف .الاجابة
 ۱٤. نسبة %٥ الخداع
إلر أم مدل ا تيار الخاطئ يستطيع أف يخدع  كىذا الحاؿ، فعالية الخداع ىو
أكثر  .على الدشاركتُ الا تبار الذم لد يعرؼ على مفتاح الأجوبة الصحيحة
ليكوف قادرة  اؿ الخداعالدشاركتُ الا تبار الذين يختاركف ذلك الخداع، كيستطيع أف يق
 .بشكل صحي 
 القياس كأداة. الجيد القياس لأداة شرط لو بد لا القياس أداة فركنطا، قاؿ
 صعوبة معامل فيو بنود كىو. جيد لبنود شرط لذا بد كلا كالثبات الصدؽ لذا الجيد
 ۴٤.جيد الخداع فعاليةك  ، جيد ت٘ييز معامل  متوسطة،
 
 :الجيدة الأسئلة تّودة الدتعلقة الأحكاـ يلي فيما
 بتُ جيدة ليست عناصر على يحتوم كاف إذا جدن ا جيد الأسئلة تٖديد يتم )أ 
 .٪10 إلذ ٪3
- ٪00 بتُ جيدة  تَ العناصر كانت إذا جيدة لتكوف الأسئلة تٖديد يتم )ة 
 .٪۰٢
 بتُ جيدة ليست عناصر على يحتوم كاف إذا للغاية جيد الأسئلة تٖديد يتم )ج 
 .٪۰٣- ٪03
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 ٪1٣ ﺑيﻦ ةﺟيﺪ ﻏيﺮ ﻋنبﺻﺮ لﺪﻳو فبآ إذا يدﺟ ﻗﻞأ الأسئلة تٖديد يتم )د 
 .٪۰٤-
 بتُ جيدة ليست عناصر على يحتوم كاف إذا جيد  تَ الأسئلة تٖديد يتم )ه 
 ۰٥.:13 من أكثر
 
 الا تبار بنود تٖليل فوائد .3
 :يلي كما ىو الا تبار، بنود تٖليل تفيد
 الا تبار كالبنود الدردكد أك القبي  الا تبار بند لكل تشخيص في تفيدنا .1
 .الجيد
 1٥.بنودىا كل كلتحستُ الا تبار حالة عن كمعرفة الأ تبار لتكميل .٢
 السابقة الد اس  .ط‌
الآ ر للمستول الأكؿ لدرس بنود أسئلة الامتحاف  تْث عملي تٔبحث "تٖليل .1
اللغة العربية  قي الفصل الحادم عشر في الددرسة العالية الإسلامية الحكومية 
ـ" يأليف كردا لطفينا نعم شهاب 3013/0013كاحد سمارانج سنة الدراسية 
من الجامعة الإسلامية الحكمية كالر سولصوا سمارانج, بقسم التعليم اللغة العربية.  
بيانات يستخدـ الباحثة طريقة التوثيق, كفي طريقة تٖليل في طريق جمع ال
يستخدـ طريقة الصفي الكمي. كىذه الطريقة تستخدـ لتحليل الثابت 
الا تبار, صدؽ البنود الا تبار, معامل صعوبتها, معامل ت٘ييزىا, فعالية 
 . 2013 داعها مع الدلاءمة بكفاءة الأساسية في الدنهج الدراسة 
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بحث "دراسة تٖليلية في بنود أسئلة الامتحاف النهائي الددرسي تْث عملتِ تٔ .٢
على الدقياس الوطتٍ لدرس اللغة العربية للصف الثالث في العاـ الدراسي 
الدستخدمة في منطقة جاكل الوسطى " يألف نور إنداه كرداني 2013/3013
ة العربية. من الجامعة الإسلامية الحكمية كالر سولصوا سمارانج, بقسم التعليم اللغ
تٖليل البياتات في ىذا البحث تستخدـ بطريقة كصفية كمية. كىذه الطريق 
تستعمل لتحليل على ثبات الا تبار ك صدؽ البنود, كمستوم صعوبتها, قوة 
ت٘ييزىا, ك فعالية  دعتها. كالتحليل على معيار الكفاءة للمتخرجتُ تستخدـ 
قارنة تٔعيار كفاءة الدتخرجتُ الباحثة بطريقة تْث نوعي يعتٍ تٖلل الأسئلة م
 .  ٣۰۰٢ سنة 13التي تشتمل في تنظيم كزيرة الدينية رقم 
تْث عملتِ تٔبحث "تٖليل الصدؽ كالثابت أسئلة الا تبار ترقية الفصل مادة  .٣
السابع تٔدرسة الثانوية المحمدية كاتس كولوف فر و في دراسية اللغة العربية لفصل 
أليف نيا دانيتي طالبة من الجامعة الإسلامية " ت 0013 \1013سنة دراسية 
الحكومية سوناف كليجو و, بقسم التعليم اللغة العربية. التي تعلن على أف أسئلة 
الا تبار ترقية الفصل مادة دراسة اللغة العربية لفصل السابع تٔدرسة الثانوية 
, يدلك درجة 0013 \1013المحمدية كاتس كولوف فر و في سنة دراسية 
بنود ا تبار من الدتعددة ليست كاحدة أسئلة  14دؽ أسئلة الدخف , من الص
 التي الصدؽ. كالثابتها الدخف .
 
. كالا تلافة التساكية الباحثة تْثتو الذم كالبحث السابقة الدرسة ىذه كتكوف
 فهي بينها الا تلافة كاما. كمية ناحية من الباحثة تْثت فهي بينهما ساكيةتال اما
 يختار تٔا تٗتلف كلها تنفيديها كسنة كمتغتَات كالعينة البحث مكاف ةالباحث تٗتار







بعد شرحت الباحثة الّنظرية عن تحليل بنود الأسئلة، أخذت الباحثة الدنهج الخاص 
للوصول إلى البيانات. وبين الباحث في ىذا البحث أنواع البحث ووقتو ومكانو، ومصادر 
 البيانات، وعينة البحث، وطريقة جمع البيانات، وطريقة تحليلها.
 نوع البحث .أ‌
. فالبحث الوصفي ىو بحث الذي مراده لجمع كمياو  البحث بحثا صفياكان 
وبحث وصفي كما قال مولونج ىو بحث شرح  84الاعلان عن شيئ كما كان.
وأىداف الأساسي من بحث وصفي 94البيانات كما ىو موجود فى لزسوسة البحث.
 التصور عن واقع وموضوع مبحوث. وأما البحث الكمي فهو البحث أراد أن يتحقق
  .الأرقام بشكل
 وقت البحث ومكانو .ب‌
"نور الذدى"  الإسلاميةالثانوية فعلت الباحثة ىذا البحث في مدرسة 
أيام، وبدأ ىذا البحث في تاريخ  15وأقامت الباحثة ىذا البحث في مدة  سمارانج.
 .  8538نوفيمبير  30-15
 مصادر البيانات .ج‌
حصيل البيانات. وىذا مصادر البيانات ىي الدصدر الذي أخذتها الباحثة لت 
 31البحث تتكون من البيانات الأساسية والبيانات الثانوية.
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 البيانات الأساسية .1
وىذه ,51البيانات الأساسية ىي البيانات التي تتعلق مباشرة بموضوع مبحوث
البيانات ىي أىم الدصادر. أّما مصارد البيانات الأساسية التي استعملتها الباحثة 
سئلة التمرينات للمستوى الأول التي كانت في كتاب اللغة العربية للفصل فهي أ
وورقة الأجوبة التلاميذ عنها. وفيها أشكال 0538الدنهج الدراسي سنة  علىالثامن 
 سئلة التمرينات.أمن   00
 البيانات الثانوية .2
البيانات الثانوية ىي الدصدر التي استخدامتها الباحثة إكمالا للمصدر 
الأساسي، وبناء على ذلك، يكون الدصدر الثانوي لذذا البحث كل ما يتعلق 
بالدوضوع الدبحوث من الدعلومات التي تناولتها الباحثة من الكتب والمجلات والدقالات 
. أّما مصارد البيانات الثانوية التي استعملتها الباحثة فهيدفاتر 81والإنتًنيت وغيرىا
و كتاب   ,رسة الثانوية الإسلامية "نور الذدى" سمارانجالفصل الثامن بمد التلاميذ في
 اللغة العربية.
 البحث سكان وعينة .د‌
 سكان .1
السكان ىو "لرموعة الكبيرة من الأفراد الذين لديهم النفس 
وأما ، 01السكان ىو جميع ما كان مبحوثا.الخصائص". وفي تعريف آخر، 
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الفصل الثامن بمدرسة الثانوية الإسلامية  سكان ىذا البحث فجميع التلاميذ في
 .التلاميذ 158 "نور الذدى" سمارانج. وعددىم
 عينة .2
العينة ىي "لرموعة صغيرة من الأفراد الذين يشاركون مباشرة في 
.  قال سوىارسمي 41العينة ىي بعض المجتمع الإحصائى الدبحوث بوالبحث". 
ثم ىو أفضل اتخذت  335ن اريكونطا في كتابو ، إذا كان الدوضوع ىو أقل م
 -: 35ثم يؤخذ بطريقة أفضل  335كل شيء وإذا كان موضوع أكثر من 
الباحثة عن  أخدت: أو أكثرمنهما. في ىذا البحث،18 -: 38: أو 15
السكان. و تقنية لأخذ العينات ىي عينة  158: من 50  أو، التلاميذ 66
عشوائية في جمع العينات، عشوائية (عينة عشوائية، عينة لستلطة). أي عينة 
الباحثة تدزيج في عدد السكان، حتى بحيث جميع الدواضيع الدساواة. ولذلك، 
 أعطت الباحثة الحقوق لجميع الدواد ا للحصول على فرصة المحددة في العينة.
 متغيرات البحث ومؤشراتو .ه‌
متغيرات ىي كل ِشيئ في أي شكل ما قرر الباحثون دراستو حتي الحصول 
وأما متغيرات في ىذا البحث ىو 11.ومات حولو, ثم اسخلاس النتائجومعل على
سئلة التمرينات للمستوى الأول في كتاب اللغة العربية للفصل الثامن جودة بنود أ
فهي الصدق والثبات ومعامل  مؤشراتها. و اما 0538على الدناىج الدراسية سنة 
 صعوبة متوسطة, ومعامل تدييز عالية وفعالية الخداع.
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 طريقة جمع البيانات    .و‌
قامت الباحثة لنيل البيانات بطريقة التوثيق. طريقة التوثيق ىي بحث عن 
البيانات لأمور الدتغيرات تكون منها الدذكرة والنسخة والكتب والجرائد والمجلات 
والنقوش ومذكرة الدشاورة ودفتً التلاميذ والجدول وغيرىا التي تدل على البيانات 
سئلة التمرينات الطريقة استخدمها الباحثة لنيل البيانات عن أ . وىذه61الواقعية
فصل الثامن بمدرسة الثانوية الإسلامية "نور الذدى"  وأجوبتها من التلاميذ في
 .سمارانج
 طريقة تحليل البيانات  .ز‌
، تعني بحثت الكمية وطريقة التحليل التي استخدمت الباحثة طريقة الوصفية 
طريقة جمع البيانات ويرتبها ويقسمها فيفسرىا أو يحللها الباحثة عن حّل الدشكلة ب
. وبعد 11ويحاولذا إلى شكل الرقم ويوصفها باستخدام الطريقة الوصفية الإحصائية
جمعت الباحثة جميع البيانات، حللتها لدعرفة جودة بنود الأسئلة من ناحية صدقها 
 وثباتها ومعامل صعوبتها ومعامل تدييزىا وفعالية خداعها.
للمستوى  تحليل البيانات التي استعملها الباحثة في بنود أسئلة الامتحانو 
 ىي: 0538الدناىج الدراسية سنة  علىالأول في كتاب اللغة العربية لفصل الثامن 
 الصدق .1
ىو الشرط الأىم في ألة الاختبار. لدعرفة درجة صدق البنود باستخدام الدعادلة 
 :الآتية
     
) ∑() ∑(   ∑ 
+ ) ∑(   ∑ *+ ) ∑(   ∑ *√
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‌واّما الخطوات لتطلب درجة الصدق، فهي كما يلي:
 )00-5تستعد الجدول لتحليل بنود أسئلة (رقم البند  )أ 
 Yتربعي من و Xتربعي من طلب ت )ب 
 )33-1ط (رقمارتبتطلب معامل الا )ج 
 الصيغة الاختبار باستخدام صدق  اسب تح )د 
 الثبات .2
‌)02.R-Kريتشارودسون  -لدعرفة درجة ثبات تستخدم الباحثة بصيغة كودر
 أّما الخطوات في تجريبة ثبات الاختبار فهي:
 تستعد الباحثة التوزيع لتحليل ثبات الاختبار )أ 
) عدد الدارسين الذين أجابوا إجابة صحيحة isroporpاسب نسبة (تح )ب 
 ).‌iqئة () ونسبة عدد الدارسين الذين أجابوا إجابة خطي ip(
 .iqو ipطلب بين ت )ج 
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 =11r‌ ‌‌معامل الثبات الاختبار 
‌= n     عدد البنود الاختبار
‌=  2ts    للاختبارالإنحراف الدعياري 
‌= ip  الذين أجابوا إجابة صحيحة لطلابنسبة عدد ا
‌=iq  الذين أجابوا إجابة خطيئة لطلابنسبة عدد ا
 :ahplAتستخدم الباحثة بصيغة أسئلة الدقالةلدعرفة درجة ثباتب. 
   
 
        معامل الثبات الاختبار
     ∑    فروق ال درجةعدد
        الكليةفروق
 معامل التمييز .3
ترتبط معامل التمييز إلى درجة كبيرة بمعامل السهولة. فإذا كان الغرض من 
الاختبار ىو أن يفرق بين القادرين من الدارسين وأولئك الأقل قدرة فإن البند 
الدميز ىو ما يقود إلى ىذا الغرض. إذن معامل التمييز ينبغي أن يوضح لنا 
بند ما في التمييز بين الدارس ذي القدرة العالية والدارس ضعيف مدى فعالية 
الدتسوي بالقدر نفسو الذي يفرق الاختبار بصورة عامة بينهما في الدرجة 
 :06. لدعرفة معامل التمييز تستخدم الباحثة بالصيغة95النهائية
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  DPP AB
 الإيضاح: 
 = D ‌‌‌‌‌معامل التمييز 
‌= A صحيحة من المجموعة العلياالعدد التلاميذ الذين أجابوا الأسئلة 
‌B= صحيحة من المجموعة االسفلىالعدد التلاميذ الذين أجابوا الأسئلة 
‌  =     عدد التلاميذ من العليا
 = Bn     عدد التلاميذ من السفلى
 الدعاييرات في معامل التمييز ىو كما يلي:
 التفسير التمييزدرجة معامل 
 قبيح جدا )-(‌د: بعلامة
 قبيح 38،3 -33،3د: 
‌متوسط 34،3 -38،3د: 
 جيد 31،3 -34،3د: 
 جيد جدا 33،5 -31،3د: 
 
 معامل الصعوبة .4
إن مستوى الصعوبة يوضح لنا مدى السهولة أو الصعوبة التي تتمتع بها بند ما 
الدارسين الذين أجابوا عن البند في الاختبار، وىو عبارة عن النسبة الدئوية من 
‌:26. واّما لدعرفة معامل الصعوبة فتستخدم الباحثة بالصيغة16إجابة صحيحة
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    P
 الإيضاح:
 = P‌‌معامل الصعوبة
‌= B  صحيحةالعدد التلاميذ الذين اجابوا الأسئلة 
 = T  عدد التلاميذ الذين يشتًكون الاختبار
 معامل الصعوبة ىي كما يلي:الدعايرات في 
 
 التفسير درجة معامل الصعوبة
‌صعبة 30،3 -33،3
 متوسطة 31،3 -30،3
 سهلة 33،5 -31،3
 
 فعالية الخداع .5
معروف بالاصطلاح: تحليل نمط انتشار بنود  -كثيرا–فعالية الخداع  تحليل
الأجوبة. أّما مقصود نمط انتشار بنودفهو، النمط الذي يستطيع أن يصور  
 36.كيف الدمتحن يعينخيارىعلى إمكانية الإجابة الدتًابطة ببنود الأسئلة
 46وتحاسب الباحثة باستعمال الدعادلة التالية:
‌001‌Xالخيارات عدد الدختبر الذين أجابوا منصارف البنود= 
‌عدد الدختبر   
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%) وضّدىا 1الجيدة،ىيإذاكانالدختبريختًونالخياراتدنالخداعخمسة فيالدائة (لصعوبةومعاملا
 16% فلإختبارات لا ينفع جيدا.1الدردود، لأن إذا ينقص من 
قال فرونطا، أداة القياس لا بد لو شرط لأداة القياس الجيد. وأداة القياس الجيد 
 د فيو معامل صعوبةو د جيد. وىو بنو والثبات ولا بد لذا شرط لبنلذا الصدق 
 جيد. فعالية الخداع، و  جيدمعامل تدييز ،متوسطة
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ب اللغة العربية اكتستوى الأول في  للم سئلة التمريناتأتحليل جودة  وتحصيل
في مدرسة الثانوية نور  تأليف الدكتور ىداية ١٣۰٢ ةىج الدراسياعلى الدن للفصل الثامن
 الصعوبةمعامل تحليل ,معامل التمييزتحليل الثبات و تحليل  الذدى يشمل تحليل الصدق و
 تيالمستوى الأول لل سئلة التمريناتأي  لللل ف تيال سئلةالأ. أما تحليل فعالية خداع و
نتيجة أما  تتكون من خمس وعشرين أسئلة من اختيار متعدد وثمانية من أسئلة الدقالة. و
فعالية  تحليل و تحليل معامل الصعوبة،تحليل معامل التمييز،تحليل الثبات،من تحليل الصدق
 ف ي كما يلي: خداع
ب اللغة العربية للفصل اكتلمستوى الأول في  ل سئلة التمريناتأ تحليل الصدق من . أ
 .تأليف الدكتور ىداية ١٣۰٢ ةىج الدراسياعلى الدن الثامن
 ىي:  سئلة التمريناتأ منومرللات لحساب الصدق 
 لطلب الصدق. )  lecxE .sMاستعداد ب ( جدولصناع  .٣
 )٣الدلحق  أنظر إلى().lecxE .sMعلى ( صيغةالصدق بادخال  لساب .٢
في  مستوى الأول لل سئلة التمريناتأد و بنوبعد لللت البالثة على صدق 
كما في   وكان نتيج,تأليف دكتور ىداية ١٣۰٢الدناىج الدراسية  علىكتاب اللغة العربية 
 :٣.4 جدول
 




 ةىج الدراسياعلى الدن الثامن ب اللغة العربية للفصلاكتمستوى الأول في  لل سئلة التمريناتأ تحليل الصدق من
 .تأليف الدكتور ىداية ١٣۰٢
 نسبة مثوية جملة رقم البند صدق البند رقم






 %1٢ 3 ١ 3٢,4٢,3٣,4٣,١٣,٣٣,1,2 غيرالصادق ٢
 
في كتاب  مستوى الأوللل سئلة التمريناتأد و بنعلى نتيجة تحليل  بناء
، أن جدول كما في  تأليف دكتور ىداية ١٣۰٢ الدراسيةالدناىج  علىاللغة العربية 
صدق الذي فعلت البالثة على ثلاثة وثلاثون سؤالا تتكون من خمسة ال تحليل
 4٢فنا أن من أسئلة الدقالة، عر سؤالا وعشرين سؤالا من أسئلة اختيار متعدد وثمانية 
من اختيار  سؤالا 4٢صادق يعتٌ تتكون من  )% ١1من مائة ( ١1سؤالا أو 
من مائة  1٢أو  سؤالا 3  افي سئلة التمريناتأمتعدد وسبعة من أسئلة الدقالة. وكان 
أسئلة اختيار متعدد ووالد من أسئلة  2 يعتٌ تتكون منصادق غير  )% 1٢( 
 الدقالة.
الدناىج  على العربيةفي كتاب اللغة  مستوى الأوللل سئلة التمريناتأد و بنتحليل ثبات  . ب
 تأليف دكتور ىداية. ١٣۰٢الدراسية 
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للللو البالثة تتكون من أسئلة اختيار متعدد وأسئلة الدقالة. سئلة أد و بن
، وأما أسئلة الدقالة   02-RKصيغةاستخدمت البالثة في تحليل أسئلة اختيار متعدد 
 ).ahplAالفاء ( صيغةفحلللت البالثة باستخدام 
 أسئلة اختيار متعدد .٣
 والدرللة لحساب الثبات من أسئلة اختيار متعدد ىي كما يلى:
 .الثبات) لطلب   lecxE .sMاستعداد ب ( جدولصناع  ) أ
 أنظر إلى(أنظر  )lecxE .sMعلى ( صيغةبادخال  الثباتلساب  ) ب
  )٢الدلحق


























 أسئلة الدقالة . ب
 متعدد ىي كما يلى:والدرللة لحساب الثبات من أسئلة اختيار 
 .الثبات) لطلب   lecxE .sMصناع طاولة استعدادية ب ( ) أ
 أنظر إلى( )lecxE .sMعلى ( صيغةبادخال  الثباتلساب  ) ب
  )١الدلحق
  اصيغتلطلب الثبات. أما أسئلة الدقالة  ) فيahplAألفاء ( صيغةاستخدم 
 ي:ف 
(     
 
)   (
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مستوى الأول لل سئلة التمريناتأد و بنلللت البالثة على ثبات أن  وبعد 
، كان  تأليف دكتور ىداية ١٣۰٢الدناىج الدراسة  علىفي كتاب اللغة العربية 
 :٢.4 جدولنتيجو كما في 
 ٢.4 جدول
على  الثامن ب اللغة العربية للفصلامستوى الأول في كتلل سئلة التمريناتأ ثبات منالل تحلي






 ثباتال 44٢.1 112,1
 ثباتال 44٢,1 222,1 أسئلة الدقالة
 
ب امستوى الأول في كتلل أسئلة التمريناتعلى نتيجة تحليل ثبات  بناء
  .تأليف الدكتور ىداية ١٣۰٢ ةىج الدراسياعلى الدن الثامن اللغة العربية للفصل
أن تحليل ثبات الذي فعلت البالثة على ثلاثة وثلاثون سؤالا تتكون من خمسة عرف 
اكبر   11r وعشرين سؤالا من أسئلة اختيار متعدد وثمانية من أسئلة الدقالة، عرف أن 
 علىفي كتاب اللغة العربية مستوى الأول لل سئلة التمريناتأد و بنفيقول أن   lebat r من
 . تباث تأليف دكتور ىداية ١٣۰٢الدناىج الدراسية 
 على العربيةفي كتاب اللغة  لمستوى الأولل سئلة التمريناتأد و بن تحليل معامل التمييز . ج
 تأليف دكتور ىداية. ١٣۰٢الدناىج الدراسية 
 00  
 
من اجابة التلاميذ على أسئلة اختيار متعدد و مقالة معرفة نتيجة نالذا 
من نتيجة كبيرة إلى نتيجة التلاميذ. وبعد معرفة النتيجة، رتبت نتيجة اجابة التلاميذ 
صغيرة. ولحساب معامل التمييز قسم نتيجة اجابة التلاميذ على نوعين، نوع عال 
%) من ستة وستون تلميذا  1٢( ونوع خافض. ودخلت سبعة وعشرين من مائة
 1٢الذي نال النتيجة العالية على نوع عال، ثم دخلت سبعة وعشرين من مائة (
%) نال النتيجة الخافضة في نوع خافض. وكل نوع من نوع عال ونوع خافض 
 )4الدلحق أنظر إلى( النتيجة لكل نوع. جدولتلميذا، ثم صنع  1٣تتكون من 










   DPP AB 
 :تقسيم معامل التمييز
 التفسير درجة معامل التمييز
 قبيح جدا )-د: بعلامة (
 قبيح 1٢،1 -11،1د: 
 متوسط 14،1 -1٢،1د: 
 جيد 11،1 -14،1د: 
 جيد جدا 11،٣ -11،1د: 
ب امستوى الأول في كتلل أسئلة التمرينات منمعامل التمييز لللت أن  وبعد 
كان  .تأليف الدكتور ىداية ١٣۰٢ ةىج الدراسياعلى الدن الثامن اللغة العربية للفصل
 .نتيجو كما في جدول
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 ١.4 جدول
على الدن ج  الثامن للفصلب اللغة العربية المستوى الأول في كتل سئلة التمريناتأ من معامل التمييزل تحلي
 .تأليف الدكتور ىداية ١٣۰٢الدراسي 
نسبة  الجملة رقم البند معامل التمييز رقم
 الدقالة اختيار متعدد مثوية
 %2 ٢ - 3٢,4٣ قبيح جدا ٣
 %٢٣ 4 ١ ١٣,٣٣,1 قبيح ٢
 ,1٣,2,2,4 متوسط ١
 4٢,1٣,2٣,3٣
 %1١ 1٣ 4,٣
 ,2٣,3,3,٢,٣ جيد 4
٢,٢٢,٣٢,1٢,3٣
 ١
 %١١ ٣٣ ٢
 %3٣ 2 2,1,2,3 ٢٣,١ جيد جدا 3
 
 أو يحذف كما يلى: يبقيالذي  أسئلةمعامل التمييز عرف أن  بناء على تحصيل
ينبغي أن يخرجو  جيد جداو  ,جيد, متوسطفيو معامل التمييز  أسئلة ودبن .٣
 في الامتحان الدستقبل.
ولا يجوز أن لذفو أ). كان لو نوعان: , قبيحفيو معامل التمييز أسئلة  ودبن .٢
 يخرجو في الامتحان الدستقبل،
 . تبديلو ويدكن أن يخرجو في الامتحان الدستقبل.ب)
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ز أنيخرجو في لابد أن يحذفو ولايجو  قبيح جدافيو معامل التمييز أسئلة  ودبن .١
 الامتحان الدستقبل.
 أسئلة ودبن هيعتٌ أن ىذ قبيحلذا معامل التمييز % ٢٣أو  أسئلة 4كان 
% لذا  1١أو  وكان عشرة سؤالا يبقاه ويخرجو في الامتحان الدستقبل.ينبغي أن 
ينبغي أن يبقاه ويخرجو في الامتحان  أسئلة ودبنيعتٌ أن ىذا  متوسطمعامل التمييز 
 أسئلة ودبنيعتٌ أن ىذا جيد % لذا معامل التمييز  ١١أو سؤالا ٣٣. وكان الدستقبل
% لذا معامل  3٣أو  أسئلة 2. وكان أن يبقاه ويخرجو في الامتحان الدستقبل لابد
لابد أن يبقاه ويخرجو في الامتحان  أسئلة ودبنيعتٌ أن ىذا  جيد جداالتمييز 
سئلة أد و بنيعتٌ أن ىذا  قبيح جدا% لذا معامل التمييز 2سؤال أو ٢كان الدستقبل.  
 .الدستقبللابد أن يحذفو كيلا يخرج في الامتحان 
 العربيةفي كتاب اللغة  لمستوى الأولل سئلة التمريناتأد و بنتحليل معامل الصعوبة د. 
 تأليف دكتور ىداية ١٣۰٢الدناىج الدراسية  على
على اجابة جمعت البالثة قرطاس الاجابة، ثم صحلحت البالثة  أن وبعد
، )٣ ا والد (اختيار متعدد اجابة صحيحة فدرجت . ولأسئلةوأعطت الدرجة التلاميذ
). وأما اجابة صحيحة لأسئلة مقالة فنتيجت ا 1ت ا صفر (واجابة غير صحيح درجت
 )4الدلحق أنظر إلى(ثم ادخال الدرجة على جدول الدرجة. )، 3خمسة (
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 الدعايرات في معامل الصعوبة ىي كما يلي:
 التفسير درجة معامل الصعوبة
 صعبة 1١،1 -11،1
 متوسطة 11،1 -1١،1
 س لة 11،٣ -1   1،1
 
مستوى الأول في  لل التمرينات أسئلة ودبنمعامل الصعوبة لللت أن وبعد 
 تأليف الدكتور ىداية ١٣۰٢ ةالدراسيىج اعلى الدن الثامن ب اللغة العربية للفصلاكت
كما    الخمسة وعشرين سؤالا من أسئلة اختيار متعدد وثمانية من أسئلة مقالة فحاصل
 :4.4 جدولفي  يلى
 4.4 جدول
ىج اعلى الدن الثامن ب اللغة العربية للفصلامستوى الأول في كتلل سئلة التمريناتأ منمعامل الصعوبة  تحليل
 .الدكتور ىدايةتأليف  ١٣۰٢ ةالدراسي
معامل  رقم
 الصعوبة
 نسبة مثوية الجملة رقم البند
 الدقالة اختيار متعدد 






 %22 1٣ -
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مستوى الأول في  لل التمريناتأسئلة تحليل معامل الصعوبة عن  بناء على
 تأليف الدكتور ىداية ١٣۰٢على الدن ج الدراسي  الثامن ب اللغة العربية للفصلاكت
 لاينبغي أن يبقى. فبيانو كما يلى: أسئلةينبغي أن يبقى و  أسئلة عرف
 ثلاثة: اكان لذ  ةس ل  اصعوبت أسئلة ودبن . أ
 ةمحذوف أسئلة .٣
 ليعلم ما سبب س لاة منقول أسئلة .٢
 ناجح.كى يكون الدمتحن الس لة   في الامتحان  ةس ل أسئلةاستخدم  . ب
 توسط كان يبقى وخرج في الامتحان الدستقبل.  اصعوبت أسئلةد و فبن . ت
 صعبة جدا كان لو ثلاثة:  اصعوبت أسئلةد و فبن . ث
 ةمحذوف أسئلة .٣
 ليعلم ما سبب صعوبة ةمنقول أسئلة .٢
 في الامتحان الصعبة كى يكون الدمتحن نجح قليل. ةس ل أسئلةاستخدم  .١
 على العربيةفي كتاب اللغة  مستوى الأوللل سئلة التمريناتأ دو بن فعالية الخداعتحليل د. 
 تأليف دكتور ىداية. ١٣۰٢الدناىج الدراسية 
الدختً يحتارون الخيارات من الخداع وفعالية الجداع الجيد، ىي إذا كان 
% فلإختبارات لا ينفع 3وضدلىا الدردود، لأن إذا ينقص من %) 3خمسة في الدائة (
 جيدا.
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يختارون الخيار بلأربعة خيارات إجابة  تيال بناء على تحليل فعالية الخداع
الدناىج  على العربيةفي كتاب اللغة  مستوى الأوللل سئلة التمريناتأأ،ب،ج،د في 
 )3الدلحق أنظر إلى( :. ىي كما يليتأليف دكتور ىداية ١٣۰٢الدراسية 
مستوى الأول في  لل التمرينات أسئلة ودبن فعالية الخداعلللت أن وبعد 
 تأليف الدكتور ىداية ١٣۰٢ ةىج الدراسياعلى الدن الثامن ب اللغة العربية للفصلاكت




على  الثامن ب اللغة العربية للفصلامستوى الأول في كتلل أسئلة التمرينات ودبن فعالية الخداع تحليل
 .تأليف الدكتور ىداية ١٣۰٢ ةىج الدراسياالدن
 أسئلة ودبن فعالية الخداع
 3٢-٣ فعالية
 
 تحليل جودة الأسئلةو. 
معاير وىي  خمسةبنود أسئلة تستطيع أن يقال الجيد إذا كانت لدي م 
لللت أن ومعامل الصعوبة ومعامل التمييز وفعالية الخداع. وبعد  والثبات،الصدق،
، والثبات، ومعامل الصعوبة ومعامل البالثة بنود الأسئلة من نالية كمية (الصدق
الخداع) ثم خلصت البالثة ىذا البحث لتحديد جودة بنود أسئلة التمييز وفعالية 
 كما يلي في جدول:  بشكل شامل.
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 3.4جدول 
ب اللغة العربية امستوى الأول في كتلل سئلة التمريناتأجودة الجدول الشامل من نتيجة 











 ٣ الصدق الثبات جيد س لة فعالية
غير 
 جودة
 ٢ الصدق الثبات جيد صعبة فعالية
جيد  متوسطة فعالية جودة
 جدا
 ١ الصدق الثبات
غير 
 جودة
 4 الصدق الثبات متوسط متوسطة فعالية
 3 الصدق الثبات جيد متوسطة فعالية جودة
غير 
 جودة










 2 الصدق الثبات متوسط س لة فعالية
غير 
 جودة
 3 الصدق الثبات جيد س لة فعالية




 1٣ الصدق الثبات متوسط متوسطة فعالية
غير 
 جودة
غير  الثبات قبيح متوسطة فعالية
 الصدق
 ٣٣
جيد  متوسطة فعالية جودة
 جدا
 ٢٣ الصدق الثبات
غير 
 جودة












 3٣ الصدق الثبات متوسط س لة فعالية
غير 
 جودة
 2٣ الصدق الثبات متوسط س لة فعالية
غير 
 جودة
 1٣ الصدق الثبات متوسط س لة فعالية
 2٣ الصدق الثبات جيد متوسطة فعالية جودة
غير 
 جودة
غير  الثبات جيد س لة فعالية
 الصدق
 3٣
 1٢ الصدق الثبات جيد متوسطة فعالية جودة
 ٣٢ الصدق الثبات جيد متوسطة فعالية جودة
 ٢٢ الصدق الثبات جيد متوسطة فعالية جودة
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 ١٢ الصدق الثبات جيد متوسطة فعالية جودة
غير 
 جودة












 2٢ الصدق الثبات متوسط س لة فعالية
غير 
 جودة
 1٢ الصدق الثبات جيد س لة فعالية
غير 
 جودة





 3٢ الصدق الثبات متوسط س لة فعالية
غير 
 جودة
جيد  س لة فعالية
 جدا
 1١ الصدق الثبات
غير 
 جودة
جيد  س لة فعالية
 جدا
 ٣١ الصدق الثبات
غير 
 جودة
جيد  س لة فعالية
 جدا
 ٢١ الصدق الثبات
غير 
 جودة
جيد  س لة فعالية
 جدا
 ١١ الصدق الثبات
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ب اللغة امستوى الأول في كتلل أسئلة التمرينات ودلللت بن أن وبعد
تأليف الدكتور ىداية لخمسة  ١٣۰٢ ةىج الدراسياعلى الدن الثامن العربية للفصل
 :2.4وعشرين سؤالا من أسئلة اختيار متعدد فحاصلو كما يلى في جدول 
 2.4 جدول
 ةىج الدراسياعلى الدن الثامن ب اللغة العربية للفصلاالأول في كتمستوى لل سئلة التمريناتأجودة  تحليل
 .تأليف الدكتور ىداية ١٣۰٢
نسبة  الجملة رقم البند سئلةالأ رقم
 الدقالة اختيار متعدد  مثوية
٢،٣٢،1٢،2٣،٢٣،3،١ جودة ٣
 ،١٢،٢











 العربيةفي كتاب اللغة  مستوى الأوللل سئلة التمريناتأبناء على تحليل 
الجودة.  سئلةالأبنود  2،عرف أن  تأليف دكتور ىداية ١٣۰٢الدناىج الدراسية  على
 غير الجودة. سئلةالأبنود  1٣و 
 نوعيةتحليل ه.  
 :بنيامين إس بلوم ىيعلى  معيار الأسئلة فئة 
 )6C(التقييم )5C( لتًكيبا )4C(لتحليل اSTOH=  .٣
 )3C(التطبيق  )2C( لفهماSTOM=  .٢
 04  
 
 )1C( امعرفةاSTOL=  .١
 
 فئة مفردات رقم اللأسئلة جملة
 1C يذكر 44،44،44،44،44  % 44
 2C يشرح 44،04،4،4،4،0  %44
 3C يستخدم 4،4،4  %44
 4C يقارن 44،04،44،44،44  %44
 5C  يختر تقرر/ 44،44،44،44،4،4  %44
 6C يكتب 44،44،44،44،44،44،44  %04
 
 على العربيةفي كتاب اللغة  مستوى الأوللل سئلة التمريناتأ جودة بناء على تحليل
 13ىي STOH الفئة الأسئلة عرف أن  .تأليف دكتور ىداية ١٣۰٢الدناىج الدراسية 
4 لتى  3 ىي STOL الفئة الأسئلة  و 4 2٢ ىي STOM الفئة و الأسئلة  4
الدناىج  على العربيةفي كتاب اللغة  مستوى الأوللل سئلة التمريناتأ هىذ يرديدكن أن 





 الخلاصة . أ
جودة كما بين في الباب السابق من حاصل البحوث، يمكن الاستنتاج أن 
ىج اعلى المن الثامن ب اللغة العربية للفصلامستوى الأول في كتلل سئلة التمريناتأ
 كما يلى:تأليف الدكتور ىداية   ١٣۰٢ ةالدراسي
على  الثامن ب اللغة العربية للفصلاكتمستوى الأول في  لل التمرينات سئلةأ
لأنها اثنان وثلاثون  حيدةلها جودة تأليف الدكتور ىداية  ١٣۰٢ ةىج الدراسياالمن
%)  :8%) من ثلاثة وثلاثون أسئلة جودة، وثمانية وستون أسئلة ( ٢١من مائة (
عنصر وىي الصدق والثبات ومعامل التمييز  خمسةغير جودة. وأسئلة جودة لها 
 مل الصعوبة وفعالية الخداع.ومعا
 في كتاب اللغة العربية على مستوى الأوللل سئلة التمريناتأتحليل جودة من  
ىي STOH الفئة الأسئلة عرف أن  تأليف دكتور ىداية ١٣۰٢المناىج الدراسية 
٪  7 ىي STOL الفئة الأسئلة  و ٪ :٢ ىي STOM الفئة و الأسئلة  ٪ 97
 في كتاب اللغة العربية على مستوى الأوللل التمرينات سئلةأ هىذ يردحتى يمكن أن 
 جودة جيدة.لها   تأليف دكتور ىداية ١٣۰٢المناىج الدراسية 
 الاقتراحات . ب
ولذلك  .أسئلة مؤلف الكتاب في تأليفأثرىا المعلم وجميع  أسئلةإن جودة 
وبعد، قدمت . أسئلةوجميع مؤلف الكتاب أن يراقب في تأليف على المعلم  ينبغى
 الباحثة الاقتراحات. 
 رئيس المدرسة .٣
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 .لأن مراقبو مهم لابد لرئيس المدرسة أن يراقب الكتب المدروسة . أ
وتحليلو  أسئلةلمعلم عن تأليف وعلى رئيس المدرسة أن يعمل الامتحان ل . ب
 لترقية عملية التعليم ونتيجتو.
 .كان في الكتب المدروسة  أسئلةللمدرس، لابد للمدرس أن يعلم جودة  .٢
لباحثة أخرى، ىذا البحث يجرى على مجتمع أوسع لمعرفة جودة المعلم في  .١
 .أسئلةتأليف 
 الاختتام . ج
تطلب بكل تفرغ من كتابة ىذا البحث بعد أن ت ةىكذا ، قد كان الباحث
أن فيو النقائص والعيوب. فعلى الله تعالى أسأل التوفيق  ةجهد وطاقة، وعرف الباحث
والهداية لتتميم النعم والمنن بتكميل ىذا البحث. وأرجو من الباحثين أن يكّمل ما 
 فيو من النقائص والعيوب. وعلى الله أتوّكل وإليو أنيب.
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Jawaban  Kunci 
0.                                ج00ب. 
2.                     ب          02ج. 
3.                                 د03د . 
4.                                 أ04ب . 
5.                                  أ05 أ . 
6.                                ب06د . 
7.                                 ج07أ . 
8.                                 ج08ب. 
9.       ج                          09أ .   
01.                                  أ21ب . 
 
1. Orang-orang muslim sholat  berjamaah di Masjid  
2. Siswi – siswi membaca buku-buku dan majalah-majalah di perpustakaan Sekolah 
3. Kapan teman-teman kita pulang kerumahnya? 
4. Berapa jam kita belajar dalam seminggu? 
0. ةسداسلا ةعاسلا في ةسردلدا لىا بهذأ  عبرلا و 
2. ةعاجم دجسلدا في رهظلا ةلاص يلصن 
3. ةسين ودنلإا ةغللاب بلاطلا ملكتي , لا 
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 )3012-1012( بنات قدسمدرسة العالية  .3
 )9012-3012قسم تعليم اللغة العربية بكلية علوم التربية و التدريس ( .4
 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
1 Testee 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 18 324
2 Testee 2 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 19 361
3 Testee 3 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 15 225
4 Testee 4 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 16 256
5 Testee 5 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 8 64
6  Testee 6 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 17 289
7 Testee 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 21 441
8 Testee 8 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 17 289
9 Testee 9 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 15 225
10 Testee 10 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 16 256
11 Testee11 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 15 225
12 Testee 12 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 11 121
13 Testee 13 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 18 324
14 Testee 14 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 12 144
15 Testee 15 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 17 289
16 Testee 16 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 14 196
17 Testee 17 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 17 289
18 Testee 18 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 14 196
19 Testee 19 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 19 361
20 Testee 20 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 11 121
21 Testee 21 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 12 144
22 Testee 22 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 12 144
23 Testee 23 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 15 225
24 Testee 24 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 9 81
25 Testee 25 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 6 36
26 Testee 26 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 361
27 Testee 27 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 12 144
28 Testee 28 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 17 289
29 Testee 29 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 14 196
30 Testee 30 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5 25
31 Testee 31 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 17 289
32 Testee 32 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 18 324
33 Testee 33 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 11 121
34 Testee 34 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 20 400
35 Testee 35 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 16 256
36 Testee 36 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 13 169
37 Testee 37 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 17 289
38 Testee 38 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 12 144
39  Testee 39 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 16 256
40 Testee 40 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 16 256
41 Testee 41 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 19 361
42 Testee 42 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 15 225
43 Testee 43 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 15 225
44 Testee 44 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 13 169
45 Testee 45 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 10 100
46 Testee 46 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 15 225
47 Testee 47 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 14 196
48 Testee 48 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 15 225
49 Testee 49 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 12 144
50 Testee 50 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 19 361
51 Testee 51 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 13 169
52 Testee 52 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 17 289
53 Testee 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 3 9
54 Testee 54 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 13 169
55 Testee 55 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 11 121
56 Testee 56 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 16 256
57 Testee 57 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 12 144
58 Testee 58 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 10 100
59 Testee 59 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 17 289
60 Testee 60 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 11 121
61 Testee 61 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 18 324
62 Testee 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 9 81
63 Testee 63 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 7 49
64 Testee 64 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 17 289
65 Testee 65 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 19 361
66 Testee 66 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 13 169
54 16 25 42 44 28 34 57 53 39 45 35 22 36 48 47 50 28 53 32 40 31 25 28 28 940 14316
54 16 25 42 44 28 34 57 53 39 45 35 22 36 48 47 50 28 53 32 40 31 25 28 28
2916 256 625 1764 1936 784 1156 3249 2809 1521 2025 1225 484 1296 2304 2209 2500 784 2809 1024 1600 961 625 784 784
828 264 419 638 685 412 484 852 809 598 662 560 308 517 722 714 756 459 778 506 620 495 411 423 396
0.617113 0.340555 0.52424 0.334442 0.499976 0.108012 -0.00196 0.473086 0.550137 0.34963 0.182957 0.498009 -0.04571 0.034671 0.348043 0.39805 0.413694 0.492247 0.235201 0.406187 0.415956 0.432998 0.457606 0.197939 -0.02279
r tabel 0.244 0.244 0.244 0.244 0.244 0.244 0.244 0.244 0.244 0.244 0.244 0.244 0.244 0.244 0.244 0.244 0.244 0.244 0.244 0.244 0.244 0.244 0.244 0.244 0.244
KET VALID VALID VALID VALID VALID TIDAK VALIDTIDAK VALID VALID VALID VALID TIDAK VALID VALID TIDAK VALIDTIDAK VALID VALID VALID VALID VALID TIDAK VALID VALID VALID VALID VALID TIDAK VALIDTIDAK VALID
n
n-1
p 0.81818 0.24242 0.37879 0.63636 0.66667 0.42424 0.51515 0.86364 0.80303 0.59091 0.68182 0.5303 0.33333 0.54545 0.72727 0.71212 0.75758 0.42424 0.80303 0.48485 0.60606 0.4697 0.37879 0.42424 0.42424
q 0.18182 0.75758 0.62121 0.36364 0.33333 0.57576 0.48485 0.13636 0.19697 0.40909 0.31818 0.4697 0.66667 0.45455 0.27273 0.28788 0.24242 0.57576 0.19697 0.51515 0.39394 0.5303 0.62121 0.57576 0.57576




B 0.818182 0.242424 0.378788 0.636364 0.666667 0.424242 0.515152 0.863636 0.80303 0.590909 0.681818 0.530303 0.333333 0.545455 0.727273 0.712121 0.757576 0.424242 0.80303 0.484848 0.606061 0.469697 0.378788 0.424242 0.424242
T 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66


















































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
1 Testee 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 21
2 Testee 34 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 20
3 Testee 2 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 19
4 Testee 19 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 19
5 Testee 26 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19
6 Testee 41 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 19
7 Testee 50 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 19
8 Testee 65 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 19
9 Testee 61 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 18
10 Testee 13 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 18
11 Testee 32 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 18
12 Testee 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 18
13  Testee 6 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 17
14 Testee 15 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 17
15 Testee 8 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 17
16 Testee 17 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 17
17 Testee 28 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 17
18 Testee 31 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 17
19 Testee 37 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 17
20 Testee 52 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 17
21 Testee 59 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 17
22 Testee 64 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 17
23 Testee 4 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 16
24 Testee 10 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 16
25 Testee 35 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 16
26  Testee 39 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 16
27 Testee 40 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 16
28 Testee 56 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 16
29 Testee 3 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 15
30 Testee 9 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 15
31 Testee 23 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 15
32 Testee11 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 15
33 Testee 42 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 15
34 Testee 43 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 15
35 Testee 46 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 15
36 Testee 48 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 15
37 Testee 16 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 14
38 Testee 29 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 14
39 Testee 18 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 14
40 Testee 47 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 14
41 Testee 36 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 13
42 Testee 44 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 13
43 Testee 51 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 13
44 Testee 54 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 13
45 Testee 66 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 13
46 Testee 21 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 12
47 Testee 22 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 12
48 Testee 38 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 12
49 Testee 14 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 12
50 Testee 27 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 12
51 Testee 49 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 12
52 Testee 57 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 12
53 Testee 55 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 11
54 Testee 60 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 11
55 Testee 20 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 11
56 Testee 12 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 11
57 Testee 33 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 11
58 Testee 58 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 10
59 Testee 45 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 10
60 Testee 24 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 9
61 Testee 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 9
62 Testee 5 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 8
63 Testee 63 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 7
64 Testee 25 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 6
65 Testee 30 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5
66 Testee 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 3
1 0.47059 0.8823529 0.70588 0.88235 0.58824 0.588235 1 1 0.76471 0.647059 0.8235294 0.4117647 0.4117647 0.94118 0.82353 0.88235 0.70588 1 0.64706 0.82353 0.70588 0.58824 0.58824 0.47059
0.41176 0.05882 0.1176471 0.47059 0.35294 0.35294 0.529412 0.64706 0.47059 0.41176 0.529412 0.1176471 0.3529412 0.5882353 0.64706 0.47059 0.52941 0.11765 0.52941 0.17647 0.29412 0.23529 0.05882 0.29412 0.52941
D 0.58824 0.41176 0.7647059 0.23529 0.52941 0.23529 0.058824 0.35294 0.52941 0.35294 0.117647 0.7058824 0.0588235 -0.176471 0.29412 0.35294 0.35294 0.58824 0.47059 0.47059 0.52941 0.47059 0.52941 0.29412 -0.05882
KET Baik Baik Sangat Baik Cukup Baik Cukup Kurang Baik Cukup Baik Cukup Kurang Baik Sangat Baik Kurang Baik Kurang Baik Cukup Cukup Cukup Baik Baik Baik Baik Baik Baik Cukup Kurang Baik
DAYA BEDA SOAL PILIHAN GANDA
NO. TESTEE




1 2 3 4 5 6 7 8
1 Testee 33 3 4 2 2 5 5 3 4 28
2 Testee 2 4 3 2 2 5 4 4 3 27
3 Testee 33 3 3 2 2 5 5 3 4 27
4 Testee 2 3 3 2 2 5 4 4 3 26
5 Testee 4 3 3 2 2 5 4 4 3 26
6 Testee 22 3 3 2 3 5 4 3 3 26
7 Testee 23 3 3 3 2 5 4 3 3 26
8 Testee 22 3 3 2 2 5 4 3 3 25
9 Testee 23 3 3 2 2 5 4 3 3 25
10 Testee 30 3 3 2 2 5 4 3 3 25
11 Testee 31 3 3 2 2 5 4 3 2 24
12 Testee 28 3 3 3 2 5 3 3 2 24
13 Testee 29 3 3 2 3 5 3 3 2 24
14 Testee 26 3 4 2 2 5 3 3 2 24
15 Testee 20 4 3 2 2 3 3 4 3 24
16 Testee11 4 3 2 2 5 4 2 2 24
17 Testee 30 2 3 2 2 5 4 3 3 24
18 Testee 4 3 2 2 1 5 4 4 3 24
19 Testee 16 3 3 2 3 3 3 4 3 24
20 Testee 26 2 2 3 4 5 3 3 2 24
21 Testee 1 3 3 2 2 3 3 4 3 23
22 Testee 3 3 3 2 2 3 3 4 3 23
23 Testee 16 3 3 2 2 3 3 4 3 23
24 Testee 1 3 3 2 2 3 3 4 3 23
25 Testee 3 3 3 2 2 3 3 4 3 23
26 Testee 10 3 3 2 3 3 3 4 2 23
27 Testee11 3 3 2 2 5 4 2 2 23
28 Testee 19 4 3 2 3 3 3 3 2 23
29 Testee 20 3 3 2 2 3 3 4 3 23
30 Testee 28 3 3 2 2 5 3 3 2 23
31 Testee 31 3 3 2 1 5 4 3 2 23
32 Testee 10 3 3 2 2 3 3 4 2 22
33  Testee 6 3 3 2 2 4 3 3 2 22
34 Testee 21 3 3 2 2 3 3 4 2 22
35 Testee 24 4 3 2 2 3 3 3 2 22
36 Testee 25 4 3 2 2 3 3 3 2 22
37 Testee 29 4 2 1 2 5 3 3 2 22
38 Testee 32 4 3 2 2 5 4 1 1 22
39 Testee 25 3 3 2 2 3 3 3 2 21
40 Testee 19 3 3 2 2 3 3 3 2 21
41 Testee 5 4 3 2 2 3 3 2 2 21
42  Testee 6 3 3 1 2 4 3 3 2 21
43 Testee 24 3 3 2 2 3 3 3 2 21
44 Testee 32 3 3 2 2 5 4 1 1 21
45 Testee 12 3 3 2 2 4 3 2 1 20
46 Testee 12 4 2 2 2 4 3 2 1 20
47 Testee 21 2 2 2 2 3 3 4 2 20
48 Testee 7 3 3 2 2 3 2 2 2 19
49 Testee 5 3 3 2 1 3 3 2 2 19
DAYA BEDA SOAL ESSAY
NO. TESTEE
BUTIR SOAL / ITEM
SKOR TOTAL
50 Testee 7 3 3 2 2 3 2 2 2 19
51 Testee 14 3 3 3 2 3 3 1 1 19
52 Testee 8 3 3 2 2 2 2 2 2 18
53 Testee 14 3 3 2 2 3 3 1 1 18
54 Testee 15 3 3 2 2 2 3 2 1 18
55 Testee 18 3 3 2 2 2 3 2 1 18
56 Testee 8 3 3 2 2 2 2 2 2 18
57 Testee 15 3 3 2 2 2 3 2 1 18
58 Testee 18 3 3 2 2 2 1 2 1 16
59 Testee 17 3 3 2 2 3 1 1 1 16
60 Testee 27 3 3 2 1 1 2 3 1 16
61 Testee 9 2 2 1 3 4 2 1 1 16
62 Testee 9 2 2 1 3 4 2 1 1 16
63 Testee 17 3 2 2 1 3 2 1 1 15
64 Testee 27 3 3 2 1 1 1 3 1 15
65 Testee 13 2 1 2 1 1 1 3 1 12
66 Testee 13 2 1 2 1 1 1 3 1 12
3.1176 3.1176 2.1176 2.1176 4.8824 3.8824 3.1765 2.8235
2.7647 2.5882 1.9412 1.8235 2.2941 2 1.8824 1.1765
D 0.3529 0.5294 0.1765 0.2941 2.5882 1.8824 1.2941 1.6471
KET Cukup Baik Kurang BaikCukupSangat BaikSangat BaikSangat BaikSangat Baik
𝑃𝐴 
𝑃𝐵 
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Testee 1 3 3 2 2 3 3 1 3 20 400
2 Testee 2 3 3 2 2 5 4 1 3 23 529
3 Testee 3 3 3 2 2 3 3 4 3 23 529
4 Testee 4 3 3 2 2 5 4 1 3 23 529
5 Testee 5 3 3 2 2 3 3 2 2 20 400
6  Testee 6 3 3 2 2 4 3 3 2 22 484
7 Testee 7 3 3 2 2 3 2 2 2 19 361
8 Testee 8 3 3 2 2 2 2 2 2 18 324
9 Testee 9 2 2 1 3 4 2 1 1 16 256
10 Testee 10 3 3 2 2 3 3 4 2 22 484
11 Testee11 3 3 2 2 5 4 2 2 23 529
12 Testee 12 3 3 2 2 4 3 2 1 20 400
13 Testee 13 2 1 2 1 1 1 1 1 10 100
14 Testee 14 3 3 2 2 3 3 1 1 18 324
15 Testee 15 3 3 2 2 2 3 2 1 18 324
16 Testee 16 3 3 2 2 3 3 4 3 23 529
17 Testee 17 3 3 2 2 3 2 1 1 17 289
18 Testee 18 3 3 2 2 2 3 2 1 18 324
19 Testee 19 3 3 2 2 3 3 3 2 21 441
20 Testee 20 3 3 2 2 3 3 4 3 23 529
21 Testee 21 3 3 2 2 3 3 4 2 22 484
22 Testee 22 3 3 2 2 5 4 3 3 25 625
23 Testee 23 3 3 2 2 5 4 3 3 25 625
24 Testee 24 3 3 2 2 3 3 3 2 21 441
25 Testee 25 3 3 2 2 3 3 3 2 21 441
26 Testee 26 3 3 2 2 5 3 3 2 23 529
27 Testee 27 3 3 2 1 1 2 3 1 16 256
28 Testee 28 3 3 2 2 5 3 3 2 23 529
29 Testee 29 3 3 2 2 5 3 3 2 23 529
30 Testee 30 3 3 2 2 5 4 3 3 25 625
31 Testee 31 3 3 2 2 5 4 3 2 24 576
32 Testee 32 3 3 2 2 5 4 1 1 21 441
33 Testee 33 3 3 2 2 5 5 3 4 27 729
34 Testee 34 3 1 2 2 3 3 4 3 21 441
35 Testee 35 4 3 2 2 5 4 4 3 27 729
36 Testee 36 3 3 2 2 3 3 4 3 23 529
37 Testee 37 3 2 2 1 5 4 1 3 21 441
38 Testee 38 3 3 2 1 3 3 2 2 19 361
39  Testee 39 3 3 1 2 4 3 3 2 21 441
40 Testee 40 3 3 2 2 3 2 2 2 19 361
41 Testee 41 3 3 2 2 2 2 2 2 18 324
42 Testee 42 2 2 1 3 4 2 1 1 16 256
43 Testee 43 3 3 1 3 3 3 4 2 22 484
44 Testee 44 3 3 2 2 5 4 2 2 23 529
45 Testee 45 4 2 1 2 4 3 2 1 19 361
46 Testee 46 2 1 2 1 1 1 3 1 12 144
47 Testee 47 3 3 3 2 3 3 1 1 19 361
48 Testee 48 3 3 1 2 2 3 2 1 17 289
49 Testee 49 3 3 2 3 3 3 4 3 24 576
50 Testee 50 3 2 1 2 3 2 1 1 15 225
51 Testee 51 3 3 2 2 2 3 2 1 18 324
52 Testee 52 4 3 2 3 3 3 3 2 23 529
SOAL ESSAY
YNO. TESTEE
BUTIR SOAL / ITEM
SKOR TOTAL
53 Testee 53 3 3 1 2 3 3 4 3 22 484
54 Testee 54 2 2 1 2 3 3 4 2 19 361
55 Testee 55 3 3 2 3 5 4 3 3 26 676
56 Testee 56 3 3 3 2 5 4 3 3 26 676
57 Testee 57 3 3 2 2 3 3 3 2 21 441
58 Testee 58 4 3 2 2 3 3 3 2 22 484
59 Testee 59 2 2 1 4 5 3 3 2 22 484
60 Testee 60 3 3 2 1 1 2 3 1 16 256
61 Testee 61 3 3 2 2 5 3 3 2 23 529
62 Testee 62 4 2 1 2 5 3 3 2 22 484
63 Testee 63 2 3 2 2 5 4 3 3 24 576
64 Testee 64 3 3 1 1 5 4 3 2 22 484
65 Testee 65 3 3 2 2 5 4 1 1 21 441
66 Testee 66 3 3 2 2 5 5 3 4 27 729
196 184 122 133 238 204 170 136 1383 29725
594 530 238 285 958 672 504 324
352836 280900 56644 81225 917764 451584 254016 104976
4143 3913 2578 2821 5186 4422 3671 2991
0.380781 0.509316 0.223422 0.302684 0.729365 0.838104 0.489925 0.782013
r tabel 0.244 0.244 0.244 0.244 0.244 0.244 0.244 0.244
KET VALID VALID TIDAK VALIDVALID VALID VALID VALID VALID
σi² 0.18368 0.262 0.19207 0.26131 1.53473 0.63776 1.01725 0.67319
Σσi² 4.762




B 2.969697 2.787879 1.848485 2.015152 3.606061 3.090909 2.575758 2.060606
T 66 66 66 66 66 66 66 66
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ا ج ب ج ج ا د ا د ا ب د ا ب ا ج ج د ا ا ا ا د ج 41 eetseT 41
ج ج ا ا ج ب ج ج ا د ا ب د ا ب ا ج د ا ا ا ا د ج 51 eetseT 51
ا ج ب ج ج ا د ا د ا ب د ا ب ا ج ج د ا ب ا ب د ج 61 eetseT 61
ا ج ب ا ب ا د ا د ا ب د ج ب ا ج ج ب ب ا ا ا ب ج 71 eetseT 71
ج ا ب ج ب ا ب ا د ا ج ا ج ب ج ج ج ب د ا ا د ب ج 81 eetseT 81
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ا ج ب ج د ا ج د ب ب ب ج ب ب ج ج ج ب ب ج ج ج ا ا 12 eetseT 12
ج ج ب ج ج ا ا د د د ب ا ج ب ا ج ا ب ب د ج ج ب ج 22 eetseT 22
ج ج ب ج ب ا ب ا د ب ب ب ج ب ب ج ج ب د ب ج د ج ج 32 eetseT 32
ج د ا ج ا ج ب ا د ب ب ب ج ب ب ج ج ب د ب ج د ج ج 42 eetseT 42
ا ا ا د ب ا ج ب ا ج ب ب د د ج ج ب ب ج د د ج ا ا 52 eetseT 52
ج ب ب ج ب ا ا ا ا د ا ج ب ب ب ا ج ج ب ا ب ج ب ج 62 eetseT 62
ا ا ب ج ب ب ب ا د ا ب ب ج ب ب ج ج ب د ا ج ج ا ا 72 eetseT 72
ج ا ب ج ب ا ب ا د ا ج ا ج ب ج ج ج ب د ا ا د ب ج 82 eetseT 82
ج ب ب ا ب ا ا ا د د ج ب ب ب ا ج ج ا ب ب ب ا ج ا 92 eetseT 92
د ا ب ج د ا ج ج د ب ب ب ب ج ب ا ج ب ب ج ج ج ج ا 03 eetseT 03
ب د د ب ج ا ب ا د ا ب ا ج ب ا ج ج ب ا ج ج د د ج 13 eetseT 13
ا ج ب ج ج ا ب ا د ا ب د ج ب ا ج ج ب د ا ا د ب ج 23 eetseT 23
ج ج ب ج ج ا د ا د ا ب د ا ب ا ج ج د ا ب ا ب د ج 33 eetseT 33
ا ج ب ج ج ا ب ا د ا ب د ج د ا ج ج ب د ا ب د ب ج 43 eetseT 43
ج ب ج ج ا د ا د ا ب د ا ب ا ج ج د ا ا ا ا ا ج ج 53 eetseT 53
ج ا ج د ب ا ب ا د ا ب ب ج ب ا د د ا د ا ا د ج ب 63 eetseT 63
ج ب ا ج ب ا ج ا د ا ب د ج ب ب ج ج ا ا ب ا د د ج 73 eetseT 73
ج ا ب ج ج ا ب ا د ا ب ج ج ب ا ا ا ب ا ا د د ب ج 83 eetseT 83
ب ا ج ج ب ا ب ا د ا ب ا ج ب ا ج ب ج د ا ا د د ج 93 eetseT  93
ا ا ب ج ج ا ب ا د ا ب ج ج ب ا ج ج ب د ا د د ب ج 04 eetseT 04
ج ا ب ج ج ا ب ا د ا ب ج ج ب ا ج ج ب د ا د د ب ج 14 eetseT 14
ا ج ب ب ج ا ب ا د ا ب ج ج ب ا ا ج ب ا ا د د د ج 24 eetseT 24
ج ج ج د ج ب ا ب ا د ج ج ا ج ب ا ج ج ج د ا ا د ج 34 eetseT 34
ج ب ا ج ب ا ج ا د ا ب د ج ب ب ج ج ا ا ب 1 د د ج 44 eetseT 44
ج ا ب ج ب ا د ا د ا د ب ج ب ج ج ج ج د ا ا د د د 54 eetseT 54
ا ب ج ج ب ا ب ج ب ج ا بد د ب ا ج لب د ا ا ا د ا ج 64 eetseT 64
ب ا ج ج ب ا د ج د ا د د ج ا ا ج ج ب د ا ب ا د ج 74 eetseT 74
ب ا ج ج ب ا د ج د ا د د ج ا ا د ج ب د ا ب ا د ج 84 eetseT 84
ا ا ج د ا ا ب ا د ا ب ج ب ب ا ج ج ج د ا ا ا د ج 94 eetseT 94
ب ا ج ج ب ا د ج د ا د د ج ا ا د ج ب د ا ب ا د ج 05 eetseT 05
ب ا ج ج ب ا د ج د ا د د ج ا ا د ج ب د ا ب ا د ج 15 eetseT 15
ا ا ج ج ب ا ب ا د ا ج ا ج ب ا ج ج ج د ا ا د ا ج 25 eetseT 25
د ج ج د ب ا ب ا د ا ج ا ج ب ب ج ج ب د ا ا ج ا ج 35 eetseT 35
د ا ا ا ج د ب ا ب ا د ا ب ب ج ب ج ج ج ا ا د ا ج 45 eetseT 45
ج ج د ا د ا د ا ج ا ج د ج ب ج ج ج ج ا ا ا د ا ج 55 eetseT 55
ج ا ا ج ب ا ج ا د ا ج ا ج ج ج ج ج ب د ا ا د ا ج 65 eetseT 65
ب د ج ب ب ب ب ا ج ا ب ب ج ب ا ج ج ا ا ب ا د ا ج 75 eetseT 75
ا ج ج ب ا ب ا د ا ج ا ج ب ا ج ج د ا د ا ا د ا ج 85 eetseT 85
ب ا ج ج ب ا د ا د ا د ب ج ب ج ج ج ج د ا ا د د د 95 eetseT 95
ب د ج ب ب ا ب ا ب ا د ج ج ب ا ا د ج ا ا د د د ب 06 eetseT 06
ب ا ب ا د ج د ا د د د ج ج ا ا د ج ب ا ا ا د ا ج 16 eetseT 16
ج ا ب ا ج ب ا ج ا د ا د ب ج ب ج ج ج ب ا ا د د ج 26 eetseT 26
ا ج ب ب ب ا ب ا د ا ج ا ج ب ا ج ج ب د ا ا ا ا ج 36 eetseT 36
ج ج د ج ب ا د ا د ا د ب ج ب ج ج ج ج د ا ا د د د 46 eetseT 46
ب ا ج ج ب ا د ا ا د ا د ب ج ب ج ج ج ج د ا ا د ج 56 eetseT 56
ج ا د ج ج ا ج د د ا ج د ج ج ا ج ج ا ا ا د ا ا ج 66 eetseT 66
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METI / LAOS RITUB
1 2 3 4 5 6
1 Testee 1 1 1 1 0 1 1
2 Testee 2 1 0 1 1 1 1
3 Testee 3 1 0 1 1 1 1
4 Testee 4 1 1 1 1 1 0
5 Testee 5 1 0 0 0 0 1
6  Testee 6 1 0 1 1 0 1
7 Testee 7 1 1 1 1 1 1
8 Testee 8 1 1 1 0 1 1
9 Testee 9 1 1 1 0 0 1
10 Testee 10 1 0 1 1 0 1
11 Testee11 1 0 1 0 1 1
12 Testee 12 0 0 1 1 0 1
13 Testee 13 1 1 1 1 1 1
14 Testee 14 1 0 1 0 1 1
15 Testee 15 1 0 1 1 1 1
16 Testee 16 1 0 1 1 0 1
17 Testee 17 1 1 1 0 1 1
18 Testee 18 1 1 0 1 1 1
19 Testee 19 1 1 1 0 1 1
20 Testee 20 0 0 1 0 0 1
21 Testee 21 0 0 1 0 0 1
22 Testee 22 1 1 1 0 0 1
23 Testee 23 1 0 1 0 0 1
24 Testee 24 1 0 0 0 0 1
25 Testee 25 0 0 0 0 0 0
26 Testee 26 1 0 1 0 0 1
27 Testee 27 0 0 0 0 1 1
28 Testee 28 1 1 1 1 1 1
29 Testee 29 0 0 0 0 0 1
30 Testee 30 0 0 0 1 0 0
31 Testee 31 1 0 1 0 0 1
32 Testee 32 1 1 1 1 1 1
33 Testee 33 1 0 0 1 1 1
34 Testee 34 1 1 1 1 1 1
35 Testee 35 1 1 1 1 1 0
NO. TESTEE
BUTIR SOAL / ITEM
36 Testee 36 1 0 1 1 1 1
37 Testee 37 1 1 1 1 1 0
38 Testee 38 1 0 1 0 0 1
39  Testee 39 1 1 1 1 0 0
40 Testee 40 1 1 1 1 1 0
41 Testee 41 1 1 1 1 1 1
42 Testee 42 1 1 1 1 1 1
43 Testee 43 1 1 1 1 0 1
44 Testee 44 1 0 1 1 1 0
45 Testee 45 1 1 1 1 0 0
46 Testee 46 1 1 1 1 1 0
47 Testee 47 1 1 1 1 1 1
48 Testee 48 1 1 1 1 1 1
49 Testee 49 1 1 1 1 1 1
50 Testee 50 1 1 1 1 1 1
51 Testee 51 1 1 0 1 1 0
52 Testee 52 1 1 1 1 1 1
53 Testee 53 0 1 1 0 0 0
54 Testee 54 1 1 1 1 1 1
55 Testee 55 1 1 1 1 1 0
56 Testee 56 1 1 1 1 1 1
57 Testee 57 1 1 1 1 1 1
58 Testee 58 1 1 1 1 0 1
59 Testee 59 1 1 1 1 0 0
60 Testee 60 0 0 0 1 1 1
61 Testee 61 1 1 1 1 1 1
62 Testee 62 0 0 1 0 0 0
63 Testee 63 0 1 1 1 0 1
64 Testee 64 1 1 1 1 1 1
65 Testee 65 1 1 1 1 1 1
66 Testee 66 1 0 0 1 1 0
55 39 55 45 41 50
66 66 66 66 66 66
83.3333 59.0909 83.3333 68.1818 62.1212 75.7576
 𝑋 
7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 1 1 1 0 1 0 1 1
0 1 1 1 1 1 0 0 1
0 1 1 1 0 1 0 1 1
0 1 0 1 1 1 0 0 1
0 1 1 1 0 0 1 0 0
0 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 0 1 0 0 1
1 1 1 1 1 1 1 0 1
1 1 1 1 1 1 0 0 0
1 1 1 1 0 1 0 0 0
1 1 1 1 0 1 0 0 1
1 1 1 1 0 1 0 0 1
1 1 1 1 0 1 0 0 0
0 1 1 1 1 1 0 0 1
0 1 1 1 1 1 0 0 1
0 1 1 1 1 1 0 1 0
1 1 1 1 1 1 0 0 1
1 1 1 0 1 0 0 0 1
0 1 1 1 1 1 0 1 1
1 1 1 1 0 1 0 0 0
1 1 1 0 0 1 1 0 0
1 0 1 1 0 1 0 0 1
1 1 1 0 1 1 1 0 0
1 1 1 0 1 0 1 0 0
1 0 0 0 0 0 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 0 1
1 1 1 0 1 0 1 1 1
1 1 1 0 0 1 0 0 1
0 1 1 1 1 1 1 0 0
1 1 0 0 0 0 1 0 0
1 1 1 1 1 1 0 1 1
1 1 1 1 1 1 0 0 1
0 1 1 1 0 0 0 0 1
1 1 1 1 0 1 1 1 1
0 1 1 1 1 1 1 1 1
BUTIR SOAL / ITEM
0 1 1 1 1 1 1 1 1
0 1 1 1 1 1 1 1 1
0 1 0 1 0 0 1 1 0
0 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 0 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 0
0 1 1 1 1 1 1 1 1
0 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 0 1
0 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 0 0
1 1 1 1 0 1 1 1 0
1 1 1 1 1 1 0 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 0
1 1 1 1 1 0 1 1 0
1 1 1 1 1 0 1 1 0
1 1 1 1 1 1 1 0 1
1 0 0 0 1 0 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 0 1
0 0 0 1 1 1 1 1 0
1 0 0 0 1 0 0 1 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 1 1 1 1 0 1 0 1
45 61 59 56 47 53 42 36 45
66 66 66 66 66 66 66 66 66
68.1818 92.4242 89.3939 84.8485 71.2121 80.303 63.6364 54.5455 68.1818
16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 1 0 1 1 1 1 1 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 0 1 1 0 1 1 1
1 1 1 1 1 1 0 1 0
0 0 0 0 0 1 1 0 0
0 1 0 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 0
1 1 1 1 1 1 1 1 0
1 1 0 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 0
1 1 1 1 1 1 0 1 0
0 1 0 1 1 0 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 0 1 1 0 1 1 0
1 1 0 1 1 1 1 1 1
0 1 1 1 1 0 0 1 1
1 1 0 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 0 1 0 0 1
1 1 1 1 1 0 1 1 1
1 1 0 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 0
1 0 0 1 1 0 1 1 1
1 1 1 1 1 0 1 1 1
1 1 0 0 0 1 0 0 1
0 1 0 1 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 0 0 0 1 0 0
1 1 1 1 1 0 0 1 1
1 1 0 1 1 1 1 0 1
0 0 0 1 0 1 0 0 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 0 1 1 0
1 0 0 1 0 1 0 0 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 0 1 1 1 1 1 1
BUTIR SOAL / ITEM
1 1 0 1 1 1 0 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 0 1 1 1 1 0 1 0
1 1 0 1 1 0 1 1 1
1 1 1 1 1 1 0 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 0 1 1 1 0 1 1
0 1 0 1 1 1 1 1 1
1 1 0 1 0 1 0 1 1
1 1 0 1 1 1 0 1 1
0 1 0 1 1 1 1 1 1
1 1 0 1 1 0 1 1 1
1 1 0 1 1 1 1 1 1
0 1 0 1 1 0 1 1 1
1 1 0 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 0 1 1 0 1 1 1
1 1 0 1 1 1 1 1 1
0 0 0 1 1 1 1 1 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 0 0 0 0 0 0
1 1 0 1 0 0 0 0 1
0 1 0 1 1 1 1 1 0
1 1 1 0 0 1 1 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 1 0 0 1 1 1 0 0
0 0 0 1 0 0 0 1 1
1 0 1 1 1 1 1 1 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 0 0 1 0 1 0 0 1
53 57 30 60 52 47 46 52 46
66 66 66 66 66 66 66 66 66







































































1 Soal 1 6 3 54 3 E
9.09 4.55 81.8 4.55
2 Soal 2 15 16 10 25 E
22.7 24.2 15.2 37.9
3 Soal 3 22 2 13 28 E
33.3 3.03 19.7 42.4
4 Soal 4 42 9 7 8 E
63.6 13.6 10.6 12.1
5 Soal 5 44 12 4 6 E
66.7 18.2 6.06 9.09   
6 Soal 6 25 9 4 28 E
37.9 13.6 6.06 42.4
7 Soal 7 9 34 16 8 E
13.6 8.5 4 2
8 Soal 8 2 3 57 4 E
3.03 4.55 86.4 6.06
9 Soal 9 7 1 53 5 E
10.6 1.52 80.3 7.58
10 Soal 10 39 14 1 5 E
59.1 21.2 1.52 7.58
11 Soal 11 8 45 8 5 E
12.1 68.2 12.1 7.58
12 Soal 12 6 10 35 5 E
9.09 15.2 53 7.58
13 Soal 13 16 17 11 22 E
24.2 25.8 16.7 33.3
14 Soal 14 8 36 11 11 E
12.1 54.5 16.7 16.7
15 Soal 15 48 5 5 10 E
72.7 7.58 7.58 15.2
16 Soal 16 9 7 3 47 E
13.6 10.6 4.55 71.2
17 Soal 17 50 2 8 6 E
75.8 3.03 12.1 9.09
18 Soal 18 13 28 9 16 E
19.7 42.4 13.6 24.2
19 Soal 19 53 7 3 3 E
80.3 10.6 4.55 4.55
20 Soal 20 5 32 25 4 E
7.58 48.5 37.9 6.06
21 Soal 21 14 6 40 6 E
21.2 9.09 60.6 9.09
22 Soal 22 12 31 18 5 E
18.2 47 27.3 7.58
23 Soal 23 27 7 25 7 E
40.9 10.6 37.9 10.6
24 Soal 24 12 2 28 2 E
18.2 3.03 42.4 3.03
25 Soal 25 28 15 17 6 E
42.4 22.7 25.8 9.09
